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waniLa da l am i ndusLri pclancongan 
me1angkumi lima bab . Secara kcsel uruhannya kajian ini 
membincang ka n p e ranan - pe rana n wa nita dalam sektor 
perkh id.maLan - pcl a nggan da l am kont ek s i ndus tri pelancongan . 
Pe r a na n wa ni t a da l a m ke luarga dan perana n wan ita dal a m 
pekerjaan di pasaran d ika ji dalam persekitaran peke r jaan 
sektor perkhidmatan t ersebut . 
Bab pc1Lama menggari s kan suatu rangka dan kaedah-
kacda h pcnyclidikan y a ng d igunakun d<.1 lam kc.lj ian luar scrta 
oualu pcnqcnalan Lcn Lang indusLri pclancongan di Malaysia . 
Scl ain i L u , kc)j.iel n kaj i a n wa niLa di Burat dan As i a y a ng 
bcrka i tan dcngan pcrana n wanita dan yang berkenaan dengan 
kajian ini j uga dipe rke nalkan . 
Ba b ke dua meneliti konsep - kon sep y a ng me nyurnba ng 
kepada dominas i wanita dalam s e ktor pe rkh.idmatan - pe l a nggan 
i ndustr i pel a nconga n . Pe r a na n y a ng dima inka n o l eh s i stem 
patria k i dan ka pitalisme dalam mas y arakat men jadi s uatu 
dasar unl uk me n j e l aska n keadaan pembahagian buruh menurut 
jan t ina S•CCdra umum da lam masya r aka t dan ) uga di sekto r 
pctkhidmal a n dalam industri pel a ncongan d i Ma laysia . 
Pc nqkhu s un.cln kcrja wanita da lam bida ng - .bidang p e ke r jaan 
l 01·t:cnt·u wu j ud a k i ba t daripada p embahagian ke rj a menurut 












diLcliti dari perspektif kcwanitaan bi dang 
Bab keLiga adalah suatu tinjauan lcntang peranan 
wanita dc1lam pekerjaan mereka dj sckLc1r pcrkhidmatan-
pclanggan . Motivasi dan keutamaan yang :mendorong wanita 
menceburi bidang tcrsebut diteliti supaya dapat memberi 
suatu pemahaman mengenai mobiliti pekerjaan mereka dalam 
bi dang pcrkhidmatan-pelanggan industri pelancongan . 
Angkubah-a1ngkubah dalam sifat - sifat persekitaran pekerjaan 
tersebut menjadi alat-alat ukuran mobiliti pekerjaan wanita 
dalam sektor berkenaan . 
Bc'.lb kcempaL pula meninjau aspek peranan wanita dalam 
kcluarga . Kcwujudan gejala-gejala pcrubahan peranan wanita 
dalam kcluarga akibaL daripada pcrctnan pcke1jadn mereka 
merupakan hipotcsi s dalam bab ini . 
Bab kelima merupakan suatu rumusan mengenai 
perbincangran dalam bab pertama hingga bab keempat . Suatu 
pandangan menyeluruh tentang peranan wan.:i.ta dalam sektor 
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Objcktif kajian wanita ini adalah untuk meneliti penman 
wan i La dalam sekLor perkhidmatan-pelanggan dalam industri 
peldncongan . Tn:i merupakan suatu kes kajian di Kuala Lumpur . 
Persatnpe lan 
Sc.tmpcl yang dipi I ill cltic.l lclll kuum wt.111itc.1 ye.mg bekc1ja sebagai 
pramugari daJam oiaLcm pcncrbanqdn dan pckcrja pcrkhidmaLan -
kuunL c1· di pC'ldncongan . Perzampelan 
. 
kebarangkalian 1 n~rupakan dasar kaedah persampelan dalam 
kaj ian in.i . Rangka persampelan pula dibuat berdasarkan 
kepada senerai agensi-agensi pelancongan yang berdaftar di 
Wilayah Persekutuan dan satu sistem penerbangan di Malaysia . 
Kaedah pe?rsampelan stratifi ed' digunakan untuk memilih 
rcsponden-respondcn mengikut jan~ina . Hanya wanita d]jadikan 
1
Et.11 l R . B.abbic , Su1vt?y Research MeLhods (Catlifornia , 1973) , 
ha l . 7 6 - J 0 5 . 
PC't!:wmpeL:in stratified merujuk kepada cara membuat 
r>0t~dmpclan dari jumlah pcnduduk dengan mengikuL ciri-ciri 









respondcn . Jumlah r c sponden ya nq dikumpul adalah serama i 40 
orang dengan 20 orang dari pada syarikaL penerbangan dan 20 
orang lain daripada lima buah agensi pe lancongan di Kuala 
Lumpur . Cara mendapatkan respondcn- r e sponden adalah mclalui 
s n owball me thod , iaitu cara unt uk mengenali responden-
responden baru ada l a h melalui pengenalan ya ng berturutan dari 
respondcm- r esponden ya ng telahpun dikena li . 
Metodologi 
Kaedah- kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian 
1n1 ada l a h bcrben t uk penyelidikan s ur vey . Se r ama i 40 or ang 
rcsponden ditcmuduga dan 10 orang da ripadanya ditemubual 
dengan sccara mcnda l am (l ite history) ya kni lima orang 
daripada respondcn- rcsponden pramugari dan l ima orang lain 
daripada r esponden- r esponden ba hagian penyelenggar aan ti ket 
dan pel ancongan di agensi - agensi pe l ancongan . Temuduga 
adalah berda sarkan kepada soal-selidik yang mera ngkumi 
soala n- soalan tertut up 
terbuka (op en - ended ) . 
(close- ended) dan soalan- soalan 
Temuduga di j ala nkan di bawah s ua tu 
keadaan informal yang be r t u j 1 l n untuk mewujudkan suatu 





mungk i n wuj ud 
s eba r ang 
dalam 
kesangsian a tau 
inte r a ksi dengan 
rcspondcn -· rcsponden . Contohnya , temuduga dij a lankan sema sa 










hari cut i mcreka. Dai. ipada perbualan dan int eraksi car a 
informal ini mcmbolehkan pcmcrhatian Lcrhdddp pcrlakuan 
rcspondcn- rcspondcn yang boleh digunakan scbagai huraian 
dalam analisis kajian tcrsebut . 
Ma salah-maBalah Penyelidikan 
Masa untuk bertemu dengan responden - responden merupakan 
suatu masalah sewaktu kajian luar ini dijalankan . Ini kerana 
kesibukan mereka dalam musim cuti sekolah menjelang bulan Mei 
dan Jun . Responden- respondcn berasa agak kurang senang 
apabila didekati untuk mcmbuat temu janji untuk ditemuduga . 
Oleh demik i c.in , prosen Lcmuduga tcrsebuL am.:.iL menelan masa 
kcrana terpdksa mcnycsuaikan dcngan masa lapang mcrcka . 
Satu masalnh lain adnlah kcsukaran untuk memperolchi 
maklurnat-maklumat asas seperti jumlah pekerja-pekerja dalam 
organisasi mengikut jantina dan bidang-bidang pekerjaan 
mereka . Masalah ini adalah berpunca daripada ketidaksudian 
pihak pengurusan syarikat -syarikat yang dikaj i untuk 
membekalkan maklumat-maklurnat yang diperlukan kerana ia 
dianggap sebagai sulit (contide1 tial) . Selain itu, tcrdapat 
banyak maklumat-maklumat yang tidak dapat diperolehi akibat 
daripada kckurangan kaj iun dalam bidang-bidatng maklumat yang 
bet kaitan. Ini termasuklah maklurnat-maklumc1t seperti jumlah 










sistem penerbangan dan bahagian perkhidmatan- kaunter di 
agensi - agensi pelancongan yang diperlukan tidak dapat 
diperolehi kerana tiada pembahagian menurut jantina dicatat 
dalam kajian - kajian berkenaan. 
Industri Pelancongan 
Pclancongan boleh ditakrifkan sebagai pergerakan manusia 
dari tempat tinggalnya yang tetap ke suatu tempat yang baru 
dengan tujuan , masa dan destinasi tertentu . Tujuan- tujuan 
mclancong termasuklah pelancong pelancong tempatan yang 
keluar negara dan pelancong-pelancong dari luar negeri yang 
da tang dengan tuj uan smnadu mclawat, perniagaan a tau 
pcndidikan . Kota koto bcnar cescbuah negara seperti Kuala 
Lumpur di Malaysia mcnjadi destinasi pelancongan yang 
popular . Faktor - faktor tarikan kota adalah kerana kemudahan 
inf rastruktur dan perkhidmatan yang banyak dan beraneka 
jenis . Contohnya , kota merupakan tempat tumpuan jalanraya, 
landasan keretapi, jaringan pengangkutan udara dan tempat 
penginapan yang utama . Selain itu, terdapat juga kemudahan-
kemudahan dan perkhidmatan-perkl i dmatan lain seperti muzium, 
balai seni, destinasi destinasi peranginan, pusat-pusat 
membeli belah , restoran-restoran dan pusat-pusat hiburan . 
Kcpentingan industri pelancongan ditekankan oleh negara-









Ini berdasarkan sikap optimis kerajaan dan sektor- sektor 
swasta terhadap pelancongan yang boleh dijadikan sebagai 
suatu ejen yang berpengaruh terhadap perubahan ekonomi dan 
sosial . 1 Industri pelanco11gan dianggc:ip sualu industd cksport 
yang Lidak nyata4 ; suaLu industrj yang terdiri daripada 
berbagai-bagai jenis sektor perniagaan lain dalam ekonomi dan 
suatu industri perkhidmatan yang berori entasikan tenaga buruh 
yang ramai . Secara umumnya , impak ekonomi yang dibawa oleh 
industri pelancongan dalam negara adalah amat merangsangkan . 
Ciri -ciri Penting Industri Pe lancongan 
Industri pelancongan dianggap satu industri eksport tak 
nyata kcrana scsebuah ncgara yang mcnjadi destinasi pelancong 
mcrnbckalkan barangan dan perkhidmaLan yang diperlukan oleh 
pelancong-pelancong . Sesebuah negara yang rnenjadi 
pengeksport pelancongan itu dapat menentukan harga untuk 
barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh penggunanya 
iaitu para pelancong . 
Industri pelancongan mempunyai kaitan dengan banyak 
sektor ekonomi dan golongan masyarakat dalam negara . 
1Alisl.c1 Mathieson, Gcof(rey Wall , Tourism : Economic, 
.Physical and Social Impacts , atau Pelancongan : Impak 
Ekonomi, Fizikal dan Sosial, terj . Abdual Kadir Hj . Din 
(Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka , 1991), hal . 1-3 . 










Contohnya, industri pengangkutan, indust ri hotel, industri 
makanan, industri jualan , industri hiburan, industri 
pcmbinaan , industri media dan komunikasi. Perhubungan antara 
berbagai - bagai jenis industri dalam negara mcnyebabkan 
pcrkembangan bcrbagai - bagai sektor perniagaan dalam ekonomi 
negara. 
Kcsemua sektor yang berkaitan dengan industri 
pelancongan mempunyai ciri- ciri sektor perkhidmatan yang amat 
mementingkan pelanggan- pelanggan . Dengan erti kata lain , 
industri pelancongan adalah bersifat sebagai suatu industri 
perkhidmatan . Oleh itu, semua sektor tersebut adalah sangat 




Kclum wanita merupakan golongan pekerja 
bidang - bjdang pckerjaan sektor sektor 
industri pelancongan yang menggunakan 
tenaga buruh sccara intensif. Paras pengkhususan para 
pekerja dalam bidang-bidang tersebut adalah agak rendah dan 
oleh itu sebahagian besar daripada t enaga buruh dari sektor-
sektor ekonomi lain dalam pasaran dapat diserapkan dalam 
bidang-bidang pekerjaan tersebut dengan latihan yang minimum . '> 











Industri pclancongan memhawa ke san- kesan positif yang 
ketara tcrhadap pertumbuhan ckonomi Malaysia . Ini dapat 
dilihat dari jumlah aliran wang masuk dari tukaran asing dan 
perbelanj aan pelancong , hasil - hasil cukai , pelaburan swasta 
serta peluang- peluang pekerjaan yang dihasilkan olehnya . 
Secara kes e luruhannya , impak- impak ekonomi yang bersifat 
positif ini a kan dapat membantu memperkuatkan ekonomi negara 
dengan memperbaiki a kaun perkhidmatan dalam imbangan 
pembayaran . 
Aliran Wang Masuk 
Ali rc::tn wanq masuk bcrpunca daripada sumbangan jumlah 
pcrbelanjaan pclcl ncong dun pcndapatan tukaran asing dalam 
industri pelancongan . Jadual l . J menun jukkan komoditi-
komoditi e kport utama ya ng membawa aliran wang masuk ke dalam 
negara melalui pendapatan tukaran asing yang diperolehi . 
Perkembangan industri pelancongan jelas kelihatan dari 
kedudukannya sebagai penghasil tukaran as ing yang keenam atau 
terakhir antara komoditi - komoditi utama pada tahun 1989 
meningkat ke tempat ketiga pad tahun 1990 dan keka l pada 
kedudukan keempat sehingga pada tahun 1992 ( Lihat Jadual 










Jadual 1.1: Komoditi - komoditi Utama yang Memperolehi 
Pendapatan Tukaran Asing Mengikut Kedudukan Perolehan yang 
Terbanyak Sekali 
Penghasil penghasil TukDran Asing di Malaysio 
KomodiLi ckspOl L 1989 1990 1991 1992 
Sek tor pembuatan 1 l 1 l 
Minyak petroleum 2 2 2 2 
Tndustri pelancongan 6 3 4 4 
Minyak kelapa sawit 3 4 3 3 
Pernbalakan 4 5 5 5 
Getah 5 6 6 6 
Sumbcr : Laporan Ekonomi J992/1993 
Pertambahan pendapatan dari tukaran asing dalam 
industri pelancongan membawa aliran wang rnasuk ke dalam 
negara . Ini dapat diperolehi daripada perbelanjaan 
pelancong-pelancong dalam negara . Jadual 1 . 2 menunjukkan 
perkembangan ketibaan pelancong-pelancong ke Malaysia dan 
jurnlah pendapatan yang diperolehi daripada industri 










Jadual 1 .2: Ketibaan Pelancong- pelancong Dan Pe ndapatan 
Dari Pelancong Bagi Malaysia 1981- 1992 
'I'ahun Bi 1 cingan Kadar Pcndapatan Kaddr 
Pelancong (%) (RM Juta) ( % ) 
198L 2 , 533 , 104 - 1,001 -
1982 2 , 774 , 698 +9 . 5 1 , 132 +13 . 1 
1983 2 , 926 , 550 +5 . 5 1 , 329 +17 . 5 
198'1 2 , 947 , 314 10 . 7 l , '126 I 7 . 3 
1985 3 , 109 , 106 15 . 5 1 , 543 +8 . 2 
1986 3 , 217 , 462 +3 . 5 1 , 669 +8 . 2 
1987 3 , 358 , 983 14 . 4 1 , 795 +7 . 5 
1988 3,623 , 636 17 . 9 2,012 +12 . l 
1989 4 , 846 , 320 +33 . 7 2 , 803 +39.3 
1990 7,445,908 ~s3.G 11,500 +60 . 5 
1991 5 , 811'1 , 213 2 l. 5 '1 , 283 '1 . 8 
1992 6 , 0lG , 209 12 . 9 '1 , ~95 17 . 3 
Sumber : Laporan Statistik Pelancongan Tahunan 1992 
Dari Jadual 1 . 2 dapat diperhatikan bahawa kadar 
pertumbuhan ketibaan pelancong-pelancong dan pendapatan dalam 
industri pelancongan Malaysia adalah bersifat positif kecuali 
pada tahun 1991 . Perkembanqan kemunccik industri terscbut 
dapat dilihat dalam tahun 1990 di mana kadar pertumbuhan bagi 
ketibacln pclancong-pclancong dan pendapatan bertambah 










mcmpunyai 7.4 juta orang pelancong dan memperolehi pendapatan 
sejumlah $4,500 juta pada tahun berkenaan . Sumbangan 
pendapatan pelancongan Ma l aysia meningkat sebanyak 4 . 5% di 
anlara tahun 1985 hingga tahun 1990 . r, Kadar pertumbuhan ini 
mcnyumbang kepada pendapatan perkhid.matan yang seterusnya 
memperbaiki imbangan pembayaran negara . 
Tahun Melawat Malaysia 1990 telah banyak menyumbang 
kepada perkembangan perniagaan sektor-sektor swasta dan 
merangsangkan pertumbuhan ekonomi negara . Walupun terdapat 
krisis ekonomi yang disebabkan oleh peperangan di negara-
ncgara Timur Tengah (Gulf War) pada Lahun 1991 , perkembangan 
indus tri pe lancongan Malaysia dijangka akan berterusan dengan 
berbagai - bc.lgai gulakun dun akLi vi L.i. c:.1kLl v iLi berkaiLan dcngan 
pc lunc ongon y ong diadukan o l c h kcra jaun seperti LIMA 
(Lcrngkawi rntcrnationul Nari time c:Jnd Aerospace) I Tahun 
Mclawat Malaysia 1994 dan Sukan Kommonwel pada tahun 1998 . 
Hasil Cukai Dan Pelaburan 
Industri pelancongan juga mendatangkan hasil untuk 
kerajaan melalui percukaian langsung dan tidak langsung serta 
menggalakkan sektor swasta untuJ· melabur dalam bidang- bidang 
perkhid.malan pelancongan dan aktiviti -aktiviti yang berkaitan 
1 Sumbangan pendapatan pelancongan pada tahun 1985 adalah 
:>. ~ . r >~. dan ia meningkat ke 28% pada tuhun 1990 . Rujuk kepada 










dengan pelancongan . Cukai langsung yang diperolehi adalah 
dari pihak pelancong dan pengusaha - pengusaha dalam industri 
pelnnconqan . Contohnya , duri duti kastam, bayaran cukai 
barangan pelancong , pembayaran faedah dan bayaran balik 
pinjaman daripada para pengusaha perusahaan pclancongan 
sepcrti sektor-scktor perniagaan dalam industri pclancongan . 
Cukai tidak langsung adalah daripada tenaga kerja dalam 
sektor-sektor industri palancongan, cukai perusahaan 
pelancongan seperti cukai judi dari kasino dan cukai harta 
tanah , cukai pcngangkuktan seperti cukai lapangan terbang, 
yuran pcrniagaan dan bayaran perkhidmatan seperti cukai 
hotel . Olch demikian, secara langsung atau tidak langsung 
pcrkembungcln indui:JLr i pclancongan mcmpunya i pengaruh kuat 
tcrhudap pcndapalun hacil cukaj kerainan. 
Dari seqi pclaburan pula, pcrkembangan industri 
pelancongan menarik sektor- sektor swasta melabur dalam 
bidang-bidang perkhidmatan seperti kemudahan penginapan , 
perkhidmatan-perkhidmatan pelancongan dan kegiatan-kegiatan 
yang bersabit dengan pelancongan . Contohnya , pembinaan 
hotel-hotel, tempat-tempat peranginan, penubuhan agensi-
agensi pelancongan, pembukaan ·estoran- restoran dan pusat 
membcli-belah, pembangunan industri kraftangan dan seni 
pcnduduk pcnduduk Malaysia . ~kibat daripada itu , perniagaan 
bet bclqai sektor dalam indus l ri pelancongan diperkembangkan 










menurun dcngan kewuj udan berbagai 1 en is peluang pekerj aan 
baru dalam pasaran . 
Peluang Pekerjaan 
Perkembangan ekonomi sektor-sektor perniagaan dalam 
industri pelancongan telah malahirkan banyak peluang 
pekerj aan baru . Contohnya , menurut Laporan Ekonomi 
1990/1991, agensi-agensi pelancongan, sistem penerbangan dan 
industri hotel Lelah mewujudkan sejumlah 68 , 837 pekerjaan 
pada tahun 1990 . Secara keseluruhannya, sektor- sektor 
pcrniagaan yang terdiri daripada sebahagian daripada industri 
pelancongan Malaysia meranqkumi sebanyak 21 . 8% daripada 
jumlah guna tcnaga neqara . 1 Pekerjaan pekerjaan yang 
berkaitan sccara langsung dengan perbclanjaan pelancong di 
dcstinasj -dcstinasi pelancongan adalah seperti pcngusaha dan 
penyelenggara pelancongan . Misalannya, berbagai - bagai jenis 
pekerjaan di tempat-tempat penginapan , makanan , membeli-belah 
dan peranginan, sis tern pengangkutan, agensi-agensi 
pelancongan dan pembantu pelancong . 
Selain itu juga wujud pekerjaan- pekerjaan secara tidak 
langsung akibat perkembangan dan pembangunan industri 
pelancongan dalam negara . Umpamanya , pembinaan hotel , 
dcsLinasi ctestinasi pclancongan dan kompleks membeli-belah , 










pembukaan tanah dan peneroknnn gua gua unLuk pelancongan 
serta projek-projek pembukaan Lempat - tempaL pelancongan yang 
lJaru di SC!.;uatu kc.iwasan . 11 Peluang- peluang pckcrjaan baru yang 
dicipta adalah sepcrti pekerjaan pekerjaan pembinaan , 
pekcrj a - pekerj a pcngurusan dan pentadbiran sesua tu proj ck 
pembangunan pelancongan . 
Bidang- bidang Kajian Dalam Sektor Perkhidmatan- pelanggan 
Industri Pelancongan 
Kajian wanita dalam perkhidmatan pelanggan berdasarkan 
kepada pcrsekitaran sistem penerbangan dan agensi-agensi 
pclonconqan . Keduc.i - dua bidung pekerj Clan member i perkhidma Lan 
kcpcida pclangqan atDu peluncong. SisLcm penerbangan 
bc1 peranan membuwu pcJ c'.lnconq ke sesuatu destinasi dengan 
meningkatkan mobiliti fizikal atau geografi pclancong . 
Sistem penerbangan pula merupakan suatu sistem pengangkutan 
udara yang dapat merapatkan jarak jauh antara tempat asal 
pelancong dengan destinasi yang di tuj ui . Teknologi moden 
sistem penerbangan membolehkan matlamat pelancongan lebih 
mudah disampaikan kerana ia dapar membawa pelancong-pelancong 
ke tempat yang diingini dengan lebih cepat dan mudah daripada 
~Conlohny<l, projck pcmbangunan kawasan pelancongan di Pera 
utata sepcrti projek Tasik Bukit Merah akan mencipta kira -
k i 1 u 1 , 000 pekcijaan baru menurut laporan daripada 









sistem pengangkutan lain seperti kapal , keretapi atau bas . 
Selain membawa pclancong ke destinasi pelancongan , sistem 
penerbangan juga berperanan membawa pelancong balik ke tempat 
asal mereka . 
Agcnsi-agensi pelancongan pula menjadi agen penghubung 
dan penyelaras hal -ehwal berkai tan dengan pelancong-pelancong 
dan destinasi-destinasi pelancongan . Agensi-agensi ini 
membekalkan penerangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh 
pelancong-pelancong supaya mereka dapat mencapai objektif 
pelancongan mereka . Tujuan- t ujuan pelancongan yang berbeza 
memerlukan pekhidmatan yang berlainan . Contohnya , bentuk-
hentuk perkhidmatan yang diperlukan oleh seseorang pelawat 
dari luar negeri adalah sepcrLi penginapan, aLurcara melawat 
dan pcngangkut an . Munaka 1 a , scscorang peniaqa yang 
memerlukan perkhidmatan agensi pclancongan adalah hanya dari 
segi pengangkuLan dan pen.ginapan . Pelancong-pelancong 
mempunyai pilihan untuk memilih agensi pelancongan yang 
disukai melalui pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh 
agensi - agensi pelancongan . Agensi -agensi pelancongan 
berperanan seperti orang tengah antara perusahaan industri 
pelancongan dan pelancong di ;amping memenuhi permintaan 
pelancong . 
Pe1khidmatan-kaunter merupakan bahagian yang 
berintcraksi dengan pclanggan dan memberi perkhidmatan yang 










bertanggungj awab di bahaq i an itu ada l ah pekerja-peke r ja 
bahagian penyelenggaraan tiket dan pclancongan . Peker ja-
pekcr ja ba hagian pcnye l enggaraan t iket mengenda likan sega l a 
tempahan tiket penerbangan pelanggan-pelanggan , dan pekerja -
pekcrja ba hagi an pel ancongan pula ber tanggungjawab me l aya n 
pelanggan-pelanggan yang menempah lawatan ke sua t u destinasi . 
Pekerja-pekerj a dari kedua-dua bahagian ini l ah yang dapat 
dilihat dan ditemui oleh seseor ang apabila mengunj ung 
sescbuah agens i pel ancongan . 
Secara umumnya , kaum wanita memainkan peranan penting 
dal am sektor perkhidmata n- pel a nggan kerana penumpuan wanita 
da l am bidang- bidang peker jaan tersebut adal ah ke t a r a . Sis tem 
pencrbt.ingon dun ngcns i uCJ Cns i pc 1 t.lncongc..tn mempunyai pc rat usnn 
wan iLa yang tinggi dalam bidanq - bi danq pcker jaan 
pcrkhidma tan pe l anggan . Pa r a p r dmuga rj da n peker ja-pekerjn 
wanita yang bekerja di bahagian perkhidmatan- kaunter dalam 
agensi pelancongan merupakan golongan wanita yang mendominas i 
sektor perkhidma tan-pe l anggan industri pelancongan d i 
Malaysia . 
Ka j ian- kajian Wanita 
Kajian kajian t entang peranan wanita dari segi 
masyarakaL dan ke luarga adalah banyak dan muda h dipe r olehi . 










(J982) '' dun kajian Jcssi. e Be rnard da Jam Women, Wives , Mothers : 
Values and Options ( J 982) ic . Kedua - dua kcl j ian tersebut 
memaparkan peranan wanita sebagai seorang isteri , ibu dan 
Juga pekerja upahan dalam masyarakaL . 
Secara umumnya, kebanyakan kajian wanita mempunyai 
perkaitan dengan kedudukan subordinan mereka sebagai pekcrja 
upahan atau suri rumahtangga . Kajian-kajian seperti Of 
Marriage and the Market : Women ' s Subordination in 
International Perspective (1981) 11 , Women Have Always Worked 
(1981) 12 , Jobs for Women : A Plea for Equality of Opportunity 
( 1985) 11 dan Women ' s Worth : Sexual Economics and the World of 
Women (1981) 14 merupakan beberapa kaj ian Barat yang mempersoal 
dan membahaskan tentang kedudukan wanita dalam masyarakat 
dari berbagai - bagai scgi seperti rcnaga buruh mereka dalam 
ekonomi dan rumahtangqa . 
9Azizah Kassim, Wanita dan Masyarakat (Kuala Lumpur , 1985) . 
10Jessie Bernard , Women, Wives , Mothers : Values and Options 
(New York , 1982) . 
11Kate Young , Carol Wolkowitz , Roslyn Mccullagh , (ed . ), Of 
Marriage and the Market : Women ' s Subordination in 
International Perspective (London , 1981) . 
12Alice H. Kessler , ~vomen Have Always Worked : A Historical 
Overview (New York, 1981) . 
11Gc1maine Borcelle , Jobs for Women : A Plea for Equality of 
Opportunity (Unesco , 1 98~ ). 
14 Li sa Legho1 n, Katherine Parker, Woman ' s Worth : Sexual 










Peninj auan-pcninj auan utama da lam ka i ian kaj ian tersebut 
di atas adalah kaum wanita mempunyai peranan mereka yang 
tersendiri , yang mengasingkan mereka daripada kaum lelaki 
yang lebih berkedudukan tinggi dalam masyarakat kerana kaum 
wanita tergolong dalam kedudukan yang dianggap subordinan . 
Selain daripada terikat dengan peranan- peranan asas keluarga 
akibat daripada kelemahan tenaga dan tanggungjawab-
tanggungjawab biologikal, kaum wanita menyertai pasaran 
upahan . Tetapi , bidang- bidang pekerjaan yang disertai oleh 
kaum wanita mempunyai pola atau corak tertentu . Gejala ini 
selaras dengan kajian wanita dalam industri pelancongan di 
Malaysia . 
Di neqara - ncqara Ania , kajian kajian wanita banyak 
bertumpu kcpada kedudukan wanila dalam negera negara sedang 
mernbangun . Misalannya , Class, Ideology and Women in Asian 
Societies (1987) 1' , memaparkan kedudukan waniLa dalam 
masyarakat beberapa negara sedang membangun termasuk 
Malaysia . Kaj ian dalam Women and Employment in Malaysia 
(1986) 16 menunjukkan perkembangan wanita dari segi pekerjaan 
di Malaysia . Kedua-dua kaj ian tersebut mempunyai unsur-unsur 
persamaan di mana mereka membahnskan penumpuan wanita dalam 
11
'Lc1101 e Mtrndersou , Gail Pearson , (ed . ) , Class, Ideology and 
Women in Asian Countries (Hong Kong , 1987) . 
I 1 ' ] j , l , b ( d ) d 1 1119 , A . Y . , R . 'fa i , e . , Women an Emp oyment in 










bidang- bidang pekcrjaan tertentu akibat daripada proses 
sosialisasi yang menentukan peranan wanita yang sesuai untuk 
menyandang pekerjaan- pekerjaan yang berada di bawah kawalan 
kaum lelaki . Aspek-aspek perbincangan ini terangkum dalam 
kajiun wanita dalam industri pelancongan , perbezaannya dengan 
dua kajian - kajian di atas adalah tentang bidang pekerjaan 
yang terlibat dalam kajian- kajian tersebut . 
Kajian wanita dalam industri pelancongan yang diusahakan 
ini adalah bertumpu kepada peranan dan kedudukan wanita dalam 
bidang pekerjaan perkhidmatan-pelanggan dan kaitannya dengan 
keadaan keluarga mereka . Aspek-aspek pekerjaan yang disentuh 
adalah seperti mobiliti wanita dalam persekitaran 
perkhidmatan pelanggan jndustri pelancongan dan peranan 
ideologi patriaki dan Kapital i sme dalam masyarakat yang 
menyumbang kepada pengkhususan kerja dan ketidaksamaan 
menurut jantina serta gejala-gejala perubahan peranan wanita 
dalarn keluarga . 
Antara kajian - kajian yang berkaitan dengan aspek-aspek 
utama dalam kajian wanita dalam industri pelancongan adalah 
seperti dalam Capitalist Patriarchy and The Case for 
Socialist Feminism11 yang mernb1haska.n perkaitan patriaki 
dengan sistem Kapitalisme dalarn rnasyarakat yang menyurnbang 
kepada pembahagian tugas menurut jan tina . 
11z i I I uh P. i ncnntein, (ed.), Capitalist Patriarchy and The 










Selain daripada membincangkan pe ranan wanita dari segi 
pekerjaan perkhidmatan- pelanggan dalam indusLri pelancongan , 
peranan wanita dalam keluarga juga diteliti dari perspektif 
persekitaran bidang pekerjaan tersebut. Peranan-peranan asas 
wanita dalam keluarga yang ditakrif dengan ideologi patriaki 
dalam masyarakat menjadi pokok perbincangan dalam bahagian 
ini . Sehingga masa kini kajian wanita dalam bidang 
pekerjaan perkhidmatan dalam industri pelancongan adalah amat 
berkurangan . Dengan kajian wanita yang ditinjau dari 
perspektif persekitaran pekerjaanyang didominasi oleh wanita 
dalam industri pelancongan di Malaysia ini diharapkan dapat 
membawa lebih pemahaman kita meneliti kesan-kesan 
persekitaran pekerjaan sektor perkhidmatan- pelanggan dalam 
industri pelancongan Lerhadap kaum wanita di Wilayah 










WANITA DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN 
INDUSTRIPELANCONGAN 
Penglibatan wanita dalam pasaran merupakan suatu 
perkembangan baru dalam masyarakat Timur mahupun di Barat . 
Kaum wanita menjual tenaga kerja mereka dalam pasaran dan 
menerima upah . Dalam pada itu, peranan wanita dalam 
masyarakat semakin berubah dengan perkembangan dan perubahan 
sosio- ekonomi masyarakat . 
Pcnyertaan wanita dcilclm pasaran mcnjadi semakin ketara 
sejak zaman Revolusi lndustri pada abad ke- 18 . Namun, 
pcrubahan sosia I yang di bawa oJ eh perkembangan teknologi, 
industrialisasi, perbandaran dan politik kerap kali lebih 
cepaL bagi kaum lclaki daripada kaum wanita . 18 Ini dapaL 
dilihat daripada kenyataan bahawa penglibatan wanita dalam 
pasaran sering tertumpu kepada bidang-bidang pekerjaan 
tertentu dengan gaji yang lebih rendah daripada leleki untuk 
pekerjaan yang sama . Selain itu , peluang untuk berkesatuan 
di kalangan wanita adalah kurang . Sistem Kapitalisme dan 
patriaki dalam masyarakat dapat menjelaskan pembezaan kerja 
I R • Evelylle SulleroL, Woman, Society and Change (London , 










menurut jantina . Ini a kan s aya bincangkan di bahagian 
seterusnya . 
l\pabila dit injau dari perspektif se jarah, pengalaman 
pasca Perang Dunia ke- 2 menunjukkan kcdudukan wanita masih 
r elatif r endah . Ini kerana kaum wanita t e rpaksa menjalankan 
tugas domestik yang tidak dianggap sebagai 'kerja • dan tidak 
dibayar di samping memberi sumbangan dalam kerja - kerja bukan 
domestik seperti dalam pengeluaran hasil - hasil makanan . 
Tugas - tugas domestik wanita adalah merujuk kepada kerja-kerja 
rumah seperti membersihkan rumah , membasuh dan menggosok 
pakaian, menjahit dan memasak , melahirkan anak dan menjaga 
s uami dan ahli - ahli keluarga lain . Selain itu , kaum wani ta 
juga bcrtanggungjawab dalam penqe Juaran hasil - hasil makanan 
scperLj mcmproscs makanan scndir1 , contohnya membuat roti dan 
keju , mcnternak binatanq , bercucuk tanam dan memungut hasiJ -
hasil semulajadi . Tanggungjawab yang membebankan wanita yang 
dikaji dari perspekitif sejarah dapat dilihat dari kajian 
Kessler H. Alice (1981) dalam bukunya, Woman Have Always 
Worked : A Historical Overview . ill 
Setelah Revolusi Industri , tanggungjawab bukan domestik 
wanita meningkat manakala kerja - kerja rumah masih 
tanggungjawab kaum wanita . Ini jelas kelihatan dalam 
pe rkembangan industri kain yang memerlukan kaum wanita 
1
')1\ Li e <:' II. Kessl er , Woman Have Always Worked 











menenun di rumah . ,0 Selepe!s pengcnalan sistem kilang , wanita 
mula ter libat dalam sektor industri secara langsung . Ini 
diikuti dengan peninqkatan permintaan terhadap barangan dan 
perkhidmatan yang menyebabkan permintaan buruh tu rut 
meningkat . Dengan ini , kaum wanita mulai memceburi bidang 
bidang pekerjaan lain dalam pasaran termasuk kerja - kerja 
perkeranian dan guru- guru . 2 1 Perubahan penyertaan wanita dalam 
pasaran berlaku di negara - negara maju dan juga negara - negara 
yang sedang mernbangun seperti Malaysia . 
Sebelum perkembangan industri , kaum wanita di Malaysia 
bergiat dalam sektor pertanian , pelombangan dan perladangann 
selain daripada menanggung tanggungjawab domestik . Kemasukan 
dan perkembangan industri berlaku semasa kolonialisme British 
di Malaysia yang membawa kaum wanita ke dalam pasaran tenaga 
kerja secara bcsar - besaran , terutamanya dalam sektor 
pembuatan dan perkhidmatan . Segregasi pekerjaan menurut 
jantina menjadi suatu gejala yang meluas sehingga hari ini . 
200p . Cit . , hal . 79 - 87 . 
1HarLmann Heidi , "Capitalism, Patriarhy and Job Segregation 
by Sex" dalam Zillah Eisenstein , (ed . ) , Capitalism 
Patriarchy and The Case tor Socialist Feminism (New York , 
1979), hal . 211-230 . 
'-' 11 i nq , l\ . T . , R . Tu lib, (ed . ) , Women and Employment in 










Patriaki Dan Segrcgasi Pckcrjaan Menumt Jantina 
Patriaki adalah suatu perhubungan sosial jantina yang 
rnempunyai asas material dan berhiraki di rnana kaurn lelaki 
rnenguasai kedudukan a tau Laraf kaurn waniLa. :n Dalam hiraki 
ini , kaum lelaki rnempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
daripada kaum wanita, kaum lelaki adalah kaurn dorninan 
menakala kaum wanita adalah kumpulan subordinan . Di bawah 
kerangka ini peranan utama kaurn lelaki adalah di luar 
rumahtangga , rnanakala peranan utarna wanita adalah di dalarn 
keluarga . Dengan itu , segala aktiviti yang dijalankan oleh 
wanita dalam rurnahtangga adalah bersifat kewanitaan dan 
segala aktiviti kaum lelaki di luar rumahtangga adalah 
bersifal kelelakian. Pcrbczacln ciri ci1i kewanitaan dan 
kelelakian in1 melctakkun kcdudukan kaum lelaki dj atas 
kedudukan kaum wanita . Tni kerana aktiviti -aktiviti di luar 
rumahtangga dianggap lebih penting dari segi untuk hidup 
(survival), manakala aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh 
kaum wanita lebih berperanan untuk tujuan mengekalkan 
pelanjutan rumahtangga (maintenance) . 
Aktiviti -aktiviti dalam rumah atau kerja - kerja domestik 
rnerujuk kepada kerja-kerja yang dilakukan oleh kaurn wanita 
n H<.l t l mann Heidi , "Cupital.i.sm, Patriarchy And Job 
Segregation by Sex " dalam Zillah Eisenstein , (ed . ) , 
Capitalism Patriarchy and The Case for Socialist Feminism 










untuk mengekalkan kewujudan keluarga. Ini Lermasuklah kerja -
kerja menjaga kebersihan rumah, ke sihaLan, kebajikan dan 
keperluan asas ahli ahli keluarga . Rumahtangga merupakan 
ruang hidup kaum wanita manakaJa kerja - kerja bukan domestik 
yang Lerangkum dalam aktiviti -aktiviti di luar rumahtangga 
seperti perniagaan , politik dan peperangan adalah ruang hidup 
kaum lelaki . 
Patriaki menyokong dominasi 
perbezaan kerja - kerja dan peranan 
domestik antara lelaki dan wanita . 
kaum lelaki melalui 
domestik serta bukan 
Ini kerana kaum wanita 
terus terjerumus dalam kongkongan patriaki inj asalkan wanita 
t e rikat kepada peranan domestik yang menghadkan pergerakan 
dan menghalang mereka menonjolkcln djri di luar rumahtangga . 
Umpamanya , mengandung , melahirkan dan mcngasuh anak menyekat 
aktiviLi aktivitj wanita dan ia mengambil masa yang panjang . 
Konkongan domestik dalam sistem patriaki ini menentukan 
kegiatan-kegiatan kaum wanita dalam masyarakat . 
Namun begitu , sejak kapitalisme membawa perubahan sosio-
ekonomi masyarakat dunia , penyertaan kaum wanita dalam 
pasaran mula meningkat tetapi tertumpu kepada bidang-bidang 









Kapitalismc Dan Scgregasi Pekerjaan Menurut Jantina 
Kapitalisme adalah suatu sistem ckonomi politik di mana 
harta benda, perniagaan dan industri dimiliki oleh individu-
individu dan sektor swasta . Para kapitalis menggunakan modal 
dan tenaga buruh daripada pengumpulan modal dan buruh untuk 
rnenghasilkan barangan dan perkhjdrnatan dalam pasaran . Dengan 
ini , mereka rnenj adi golongan yang berupaya untuk rnengawaJ 
tenaga kerja dalam pasaran . 
Dalam perkernbangan kapitalisme dapat dilihat bahawa kaurn 
wanita bertumpu dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu dengan 
upah yang lebih rendah dan kekurangan peluang untuk 
berkesatuan . Punca berlakunya gejala - gejala ketidaksarnaan 
adulah hasil gabungan sistem Kapitalisme dengan sistern 
patrjak:i . Menurut lleidi Hartmann ( 1979) , sebelum kewujudan 
kapitalisme , sistcm patriaki mengawal tenaga kerja kaum 
wanita dan kanak- kanak dalam keluarga . Suasana ini 
mernbolehkan kaum lelaki mempelajari teknik-teknik kawalan dan 
organisasi yang berhi raki . 24 Perkembangan patriaki dan 
Kapitalisme menegaskan kawalan lelaki terhadap wanita dan 
kedudukan s ubordina n ka um wani ta dalam pasaran . Kapitalisme 
meminggir dan menindas pekerja-r~kerja wanita daripada tiga 
segi , iaitu dari jenis-jenis kerja yang terbuka kepada 









naik pangkat. ir; 
Perl.ama , jenis- jenis pekerjaan yang terbuka kepada kaurn 
wanita biasanya dikaitkan dengan sifaL- sifat kewanitaan dan 
dikatakan sebagai suatu lanjutan peranan asas wanita dalam 
keluarga . Sifat-sifat kewanitaan seperti menurut perintah, 
sabar dan mudah dikawal dikatakan sesuai untuk pekerja-
pekerja ki l ang atau di sektor perkhidmatan . Guru , jururawat , 
pembantu rurnah atau kerja-kerja perkeranian pula merupakan 
bidang-bidang pekerjaan yang dianggap sebagai suatu penerusan 
peranan wanita sebagai pendidik , pengasuh dan pengurus 
rumahtangga . Ciri-ciri kewanitaan ini digunakan oleh para 
majikan untuk melakukan penindasan terhadap pekerja-pekerja 
wanita . Umpamanya , keadaan dan kcmudalian pekerjaan yang tidak 
memuaskan dan Lingkat kebajikan pekerja -pekerja wanita adalah 
rendah . Keadaan sedcmikian dapat diteliti dalam kajian 
Noeleen Heyser ( 197 8) . ii. 
Kedua , upah yang diterima oleh kaum wanita adalah lebih 
rendah daripada kaum lelaki untuk pekerjaan yang sama . Ini 
kerana tanggapan para maj ikan terhadap pekerj a -pekerj a wani ta 
adalah negatif . Mereka menganggap bahawa pekerja wanita hanya 
7°'Azizah Kassim, Wanita Dan Masyarakat (Kuala Lumpur , 1985) , 
hal. 160 - 166 . 
' hIIeyser Noeleen , The Peripheral Workforce : Young Women and 
Migrant Workers in Singapore, Seminar on Underdevelopment 
and Subsistence Reproduction in Southeast Asia , Kertas kerja 










mamainkan peranan sekunder dari segi pendapatan dan 
pekerjaD.n . Majikan mengandaikan bahawa kedudukan keluarga 
lcbih penting untuk kaum wanita dan pekerjaan hanya merupakan 
kerja sampingan yang mendatangkan pendapatan tambahan untuk 
ke luarga . Ini kerana dalam patriaki lelaki adalah pencari 
nafkah yang utama untuk sesebuah keluarga . Oleh itu, kaum 
lclak menikmati kadar upah yang lebih daripada kaum wanita . 
Ketiga , peluang untuk kaum wanita menyertai kesatuan 
sekerja adalah amat terhad . Peranan kesatuan sekerja adalah 
untuk para pekerja menuntut kenaikan gaji dan berjuang untuk 
hak- hak pekerja yang sepatut nya . Namun, penyertaan dan 
penglibatan wanita dalam kesatuan sebagai ahli atau pegawai 
adulah amclt kurang . lni ber Laku di nege1ra negaicl BaraL 7 dan 
juga negara- negara SP.dang mcmbangun seperLi Malaysia2n kerana 
dula - data stuListik menunjukkan bahawa peratusan pekerja -
pekerja wanita dalarn kesatuan adalah rendah dan wakil wanita 
dalam kesatuan yang berwibawa atau berpangkat pegawai adalah 
rendah . Ini disebabkan oleh tanggapan patriaki yang 
mengandaikan bahawa pekerja wanita bekerja untuk sementara 
waktu sahaja . Oleh itu para pekerja tidak boleh bergantung 
nHurt Judith, ~vomen ' s Pl,1ce Is ln Her Union, hal . 154 - 171 
dalam Jackie West, (ed . ), Work, Women and the Labor Market 
(London, 1982) . 
2"Rohana Arif fin , "Malaysian Women ' s Participation in Trade 
Unions", hal . 239-264 dalam Heyzer Noeleen, (ed . ), Daughters 
in Indust zy : rvork Skills and Consciousness of Women Workers 









kepada wanita unLuk pcrjuangan jangka panjang dalam 
kesatuan . }.') Tanggapan ini menekcinkan bahawc.l peranan wanita 
yang paling utama adalah dalam keluarga manakala pekerjaan di 
luar rumahtangga adalah bersifat sekunder . Jadi , adalah tidak 
perlu untuk kaum wanita memasuki kesatuan atau menjadj aktif 
dalam kesatuan . 10 
Pcngkhususan Kerja Menurut Jantina Di Malaysia 
Penglibatan wanita dalam pasaran bermakna mereka beralih 
dari buruh domestik percuma a tau t idak dibayar ke buruh 
berupah dalam pasaran buruh . Namun, perubahan sistem ekonomi 
dunia dciri sistem ckonomi sa1a diri (subsistence) kepada 
sistem ekonomi pasCJran yc.tng berzif-at lebi han11 menunjukkan 
ge-ja La pembahaqian kerja menurut jcmtina . Pekerja-pekerja 
wanita dalam pasaran buruh didapati cenderung kepada sektor-
29Hing , A. Y., R.Talib,(ed . ), ~\!omen and Employment in 
Malaysia (Kuala Lumpur, 1986 ), hal . 28 . 
10Marilyn Porter, "Standing on the Edge : Working Clss 
Housewives and The World of Work , hal . 12~ 127 dalam Jackie 
West , (ed . ), Work, Women and The Labor Market (London, 
1982) . 
11Ekonomi pasaran lebihan adalah merujuk kepada sistem 
ekonomi yang berdasarkan kepada pengeluaran secara besar-
bcsa1 an y«ng menggalakkan atau disambut oleh penggunaan 










sektor dan bidang- bidang pekerjaan yang khusus . 1l 
Penumpuan pekerja - pekerja waniLa kepada jenis )enis 
pekerjaan tertentu juga berlaku di Malaysia . Laporan banci 
penduduk Wilayah Persekutuan menunjukkan bidang - b.i.dang 
pekcrjaan yang nyata mempunyai bilangan pekerja wanita yang 
lebih ramai daripada lelaki adalah seperti jururawat , guru , 
jurutaip, kerani , pembantu rumah , tukang dobi , tukang set 
rambut, tukang jahit dan pekerja-pekerja kilang e lektronik 
dan tembakau (Lihat Jadual 2 . 1). 
Bidang-bidang pekerjaan tersebut jarang menarik minat 
kaum lelaki kerana jenis- jenis pekerjaan ini adalah bersifat 
kewanitaan dan l ebih sesuai untuk kaum wanita . Peratusan 
pekerja - pekerja waniLa melebihi pekc1ja pe kcrja lelaki dalam 
bi dung bi.dung pckcrjaan Lersebul adclJ ah lebih daripada 50 
pcruLu:::; ke arus secar.a puratanya (Jadual 2 . l) . Pembantu rumah 
mempunyai kadar peratusan yang paling t inggi, iaitu sebanyak 
93.~% terdiri daripada pekerja wanita. Pembantu rumah 
bertanggungjawab atas segala kerja-kerja rumah yang biasa 
dilakukan oleh kaum wanita . Oleh itu, pekerjaan itu dianggap 
lebih sesuai untuk kaum wanita . Begitu juga dengan pekerjaan-
pekerjaan lain dalam jadual 2 . 1 yang menunjukkan pelanjutan 
peranan- peranan asas se:seorang wanita seperti sifat- sifat 
1 'Ka le Young, Carol Wolkowitz, Roslyn Mccullagh, (ed . ), OF 
Mui.riage and The Market's Women's Subordination in 










mcndidlk, mengasuh dan mcnjaga orang lain dalam pekerjaan-
pekerjaan sebagai guru dan jururawaL . 
Kaum wanita digalakkan bekerja dalam bidang-bidang 
pekerjaan yang dianggap bersifat kewaniLaan (Jadual 2 . 1) . 
Inl berdasarkan amalan patriaki dalam masyarakat Malaysia . 
Selain daripada tanggapan umum masyarukat tentang jenis - jenis 
pekerjaan yang sesuai untuk kaum wanita , faktor lain yang 
mendorong wanita bertumpu kepada bidang- bidang pekerjaan 
Lertentu adalah penerimaan wanita terhadap peranan asas yang 
ditaf sirkan oleh ideologi patriak i dalam sesebuah masyarakat . 
Ideologi Patriaki Di Malaysia 
Amalan patriaki di Malciysia dapat kita lihat dari segi 
pcmbahagian kerja mcnuruL janLina . TerdapClt bidang- bidang 
pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan untuk lelaki dan 
wani t a . 11 Pekerjaan wanita dianggap sebagai kerja sekunder 
dalam patriaki kerana lelaki adalah ketua rumahtangga dan 
pencari rezeki h i dup yang utama . Oleh itu , wujud keadaan 
pengagihan gaji yang tidak sama rata menurut jan tina . 
''!ling, /\ . Y. , R.Talib , (ed . ) , Women and Employment in 









Jadual 2 .1: Penduduk yang Berumur 10 Tahun dan Lebih Mengikut 
Pekerjaan dan Jantina di Wilayah Persekutuan Pada Tahun 1980 
Bidang-bidang Lclaki Perempuan Jumlah % 
Pekc1jaan 
Jurn l ah % ,Jumlah % 
PekeLja peLubatan dan 1290 27 . 9 3331 72 . l 4621 100 
yanq berkaitan 
Guru 3352 '10 . 2 4988 59 . 2 8340 100 
Jururengas , Jurutaip 684 8 . 3 7541 91. 7 8225 100 
dan operator mesin 
kad 
Penyimpan kira , 5417 46 . 5 6224 53 . 5 11643 100 
juruwang dan yang 
berkaitan 
Opera Lor mesin kira - 195 23 . 3 641 76 . 7 836 100 
kira 
Operator Lelefon dan 397 28 . 0 1022 72 . 0 1419 100 
telegraf 
Pekerja perkeranian 17073 tl 9 . 0 17706 50 . 9 3'1779 100 
dan yang berkaitan 
Pembclntu rumuh dcln ?88 6 . 6 82'18 93 . 4 8846 100 
Yclng berkc:ii.Lcln 
Penyelenggaraan 902 36 . 4 1573 63 . 6 2475 100 
barngan , Lukang cuci 
Tukang dobi dan 236 31. 4 515 68 . 6 751 100 
tukang gosok pakaian 
Tuka ng set rambut dan 649 23 . 7 2094 76 . 3 2743 100 
tukang solek 
Tukang jahit , 
tirai 
pembuat 1720 18 . 4 7638 81 . 6 9358 100 
Penyedia, pembuat 253 3~ 2 509 66 . 8 762 100 
pengeluaran tembc:ikau 
Tukang alat 5666 45 . 3 6828 54 . 7 12494 100 
0lckt1onik dan yang 
bcrk,1 itc:in 










Misalannya , L.i.njaucrn upah pekerjaan sektor pembuatan (1987) 14 
menunjukkan bahawa jumlah pendapatan bulanan purata dan 
kenaikan gaji tahunan purata bagi waniLa di kawasan Wilayah 
Persekutuan dan Petaling Jaya adalah jauh kurang daripada 
lelaki . Perbezaan pendapatan bulanan purata adalah di antara 
$47 hingga $1 , 273 dan perbezaan kenaikan gaji tahunan purata 
adalah di antara $1 hingga $85 . 
Peranan wanita sering dikaitkan dengan rumahtangga dalam 
taf siran patriaki walaupun kaum wanita memasuki pasaran buruh 
upahan . Tanggungjawab wanita dalam keluarga dianggap sebagai 
satu beban untuk mereka menyertai kegiatan kesatuan sekerja . 
Menurul Laporan Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia 
(MTUC) 1'· , wc.llciupun leb.i.h rclnk1i wcln.i ta d igcllakkcln berg.iat dalam 
kezaLuan, bilangannya masih rendah. Ini disebabkan olch 
kekurangan galakan dari pada peringkat pemimpin yang 
didominasi oleh kaum lelaki . 16 Penyertaan wanita dalam 
kesatuan sekerja di Malaysia adalah amat kurang . Jadual 2 . 2 
menunjukkan peratusan keahlian wani ta dalam kesatuan- kesatuan 
d i Malaysia sejak merdeka hingga tahun 1983 adalah tidak 
pernah rnelebihi 28% daripada jumlah keahlian . 
14 Tinjauan Upah Pekejaan Sektor l~mbuatan, 1987, Kementerian 
Buruh Malaysia . 
v'Mdlc.lysian Trades Union Congress , Report of the General 
Council 83/84 . Petaling Jaya : MTUC . 
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Jaclual 2.2 : Keahlian Wanita Dalam Kcsatuan-kcsatnan Malaysia 
















lJumlah Ahli Kcahlian Wanita 
(ordng) 
Jumlah % 
232 , 174 53 , 503 23 . 04 
211,628 57,775 27 . 30 
169,180 44,425 26 . 30 
214 , 287 51 , 227 23 . 91 
241 , 505 55 ,407 22 . 97 
275 , 812 63 , 317 22 . 96 
481,658 1/.'1,242 25 . 79 
490, 325 13 I I 52 l 26 . 82 
503 , 386 J3G , '10G /.7 . 08 
~18 , 831 136 , 74 3 26 . 36 
529 , 046 140 , 29 3 26 . 52 
529 , 221 145 , 178 27 . 43 
Laporan-laporan Kementerian Buruh, 1956 - 1983 
Data-daLa Lcntang kcahlian wanita dalam 
kesatuan tidak dapat diperolehi untuk tahun-
tahun 1965 1978 . 11 
Rohanu A1if fin , "Malaysian Women's ParticipaLion in Trade 
Unions", hal. 239-261 , da t am Noe l een Heyzer , (ed . ), 
Dcwqht t=> rs in Industiy : Work skills and Consciousness of 










Pencrimaan ideologi patriaki di kalangan anggota-anggota 
masyarakat dan kaum wanita di Malaysia dipcngaruhi kuaL oleh 
proses sosialisasi yang secara tidak langsung merendahkan 
tingkat keupayaan dan kemampuan wan.i.La . 111 Peranan sosial 
wanita yang paling utama berkisar di dalam ruang hidup 
rumahtangga atau domestjk . Kaum lelaki dan wanitcl 
disosialisasikan untuk memainkan peranan masing-masing . 
Proses sosialisasi ini dicapai melalui pengasuhan tidak 
forma l daripada ibu bapa dan pendidikan formal daipada sistem 
pendidikan . Sistempendidikan yang diperkenalkan oleh British 
sejak zaman penjajahan dahulu adalah amat menekankan peranan 
domcstik wanita . 19 Umpamanya , mata pelajaran sains rumahtangga 
adcllah d.i.sedia khas untuk pa1a pelcljclr wan.i.ta di sekolah-
sekolah menengdh unruk mempelajari Lcknik teknik menjahit , 
meme1sak dan Cara cara menguruskan kerja - kerja rumahtangga . 
Menurut Lenore Manderson ( 197 8) 40 , perkembangan pendidikan 
wanita di Malaysia mempunyai arah tujuan yang tertentu , yang 
seterusnya menyumbang kepada pembahagian kerja menurut 
jantina . 
18Azizah Kassim, Wanita dan Masyarakat (Kuala Lumpur , 1985) , 
hal . 12 - 15. 
1'l . 
Hing, A. Y. , R . Talib, (ed . ), Women and Employment in 
Malaysia (Kuala Lwnpur , 1986) , hal . 14 . 
40Lenore Manderson , The Development and Direction of Female 
Education in Penisular Malaysia , Malaysian Branch Journal, 










Penumpuan Wanita Dalam Sektor Perkhidmatan lndustri Pelancongan 
Sektor perkhidmatan- pelanggan (customer service) 
memainkan peranan yang amat penting dal am perkembangan 
industri pelancongan . Berbagai - bagai bidang perniagaan 
terlibat secara langsung dalam industri pelancongan seperti 
sistem pengangkutan, agensi pelancongan, restoran, hotel dan 
perniagaan jualan (retail) bergantung kepada tenaga kerja 
'gar is depan' ( frontline stat f) untuk me lay an dan memberi 
perkhidmatan kepada para pelanggan . Sekiranya kehendak atau 
perkhidmatan para pelanggan atau pelancong dapat dipenuhi , 
maka mereka rela membelanjakan wang untuk membeli barangan 
atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada mereka . Oleh itu, 
peniaga-peniaga berkcndan masing -masing menawarkan 
perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan dengan sebaik yang 
mungkin untuk terus wujud dan berkembang dalam pasaran . 
Penumpuan wanita dalam sektor perkhidrnatan industri 
pelancongan Malaysia adalah nyata. Ini dapat dilihat daripada 
penglibatan pekerja-pekerja wanita yang berkhidmat untuk 
sistern penerbangan, bahagian perkhidrnatan kaunter di agensi 
pelancongan dan hotel, pelayan-pelayan restoran dan penjual -
penjual barangan di pusat-pusnt rnambel i -belah . Dominasi 
wanita dalam bidang-bidang peke rjaan perkhidmatan dalarn 











'Kewanitaan' Scktor Pcrkhidmatan lndustri Pelancongan 
Dominasi kaum lelaki dalam pengurusan dan pentadbiran 
memberikan mereka wibawa dan menjadi lebih berkuasa daripada 
pekerja- pekerja wanita . Keadaan ini mengawal dan menentukan 
tenaga kerja wanita dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu . 
Umpamanya , terdapat bidang- bidang pekerjaan yang diandaikan 
lebih sesuai untuk wanita seperti sektor perkhidmatan 
pelanggan dalam industri pelancongan . Wujudnya tanggapan dan 
perlakuan kaum lelaki terhadap kerja- kerja yang harus 
dilakukan oleh kaum wanita dalam sektor perkhidmatan 
dipengaruhi oleh ideologi atau kesedaran tentang perbezaan 
peranan janLina . 
dangkaan para maj i.kc::in terhcldap pckcrja-pekerja wanita 
dalam sektor perkhidmatan pelunggan adalah supaya mereka 
bcrupaya menyambut kcdatangan pelanggan-pelanggan dan memberi 
perkhidmatan yang rnernuaskan kepada para pelanggan . Sela in 
daripada latihan teknikal~ 1 yang perlu dipel ajari , kaum wanita 
dalarn bidang perkhidmatan- pelanggan industri pelancongan 
dianggap mempunyai ciri-ciri kewanitaan yang amat diperlukan 
dalarn sektor perkhidmatan tersebut . Ini terrnasuklah senyuman 
~ ' LaLihan teknikal ini adalah merujuk kepada latihan yang 
diperlukan dalam bidang- bidang pekerjaan tertentu . 
Contohnya, pramugari mesti rnenjalani tiga bulan latihan 
amali dan pekerja-pekerja bahagian penyelenggaran tiket 
mesti membelajari menggunakan komputer yang berasaskan 










dan sarnbutan mesra kaum wanita kc Lika menyambut ketibaan para 
pelanggan atau pelancong dan sikap sabar , lemah- lernbut dan 
sopan semasa mernberi perkhidmatan kepada pelanggan- pelanggan . 
Begitu juga jangkaan para pel ancong terhadap pekerja-
pekerja dalam sektor perkhidmatan ketika mereka mengunjungi 
sesebuah agensi pelancongan untuk mendapatkan perkhidmatan 
yang dikehendaki atau dalam suatu perjalanan penerbangan ke 
destinasi yang ditujui . Pelancong-pelancong adalah orang yang 
membayar untuk perkhidmatan yang diperlukan dan oleh itu , 
mereka menjangka memperolehi perkhidmatan yang memuaskan . 
Dalam aspek ini, sifat- si f at kewanitaan memang sesuai 
digunakan untuk mencapai matlamat asas para pelanggan untuk 
mendapat kepuasan daripada per khidmatdn yang diberikan . 
Kcpcntingan ciri - ciri kewanitaan yang diberikan kepada 
j e11 is - j en is pckerjaan sekt.or perkhidmatan industri 
pelancongan, seperti pramugari dan pekerja -pekerja wanita di 
bahagian perkhidmatan kaunter di agensi-agensi pelancongan, 
menegaskan suatu f enomena sosial yang dipercayai oleh Betty 
Friedan dalam The Feminine .Mystique ( 1963) 42 bahawa konsep 
j antina memang boleh dij ual . Isu penting yang dibahaskan 
oleh beliau adalah mengenai penjualan peralatan rumah di mana 
imej wani ta sebagai suri rumahtangga yang baik ditekankan dan 
dikaitkan dengan penggunaan peralatan yang dipasarkan untuk 
., Be Lty Friedan, The Feminine Mystique (England , 1963) , hal . 










rne lariskan penjualan bara11gan tersebut. Sehubungan itu, 
wanita dalam sektor pcrkhidmaLan industri pelancongan juga 
didapati terlibat dalarn applikasi konsep yang sama . 
Ciri - ciri kewanitaan untuk pekerja- pekerja garis depan 
( frontline) yang bersemuka dengan para pelanggan dijadikan 
seolah-olah sebagai suatu aset atau hasil keluaran yang boleh 
dipamcrkan untuk menarik perhatian dan memenuhi kehendak-
kehendak pelanggan . Demi mempamerkan suatu imej yand disukai 
oleh para pelanggan, wajah kaum wanita adalah jauh lebih 
menarik perhatian orang ramai daripada wajah kaum lelaki . 
Andaian di sini ada l ah kaum wanita lebih mementingkan 
kecantikan (grooming) menyebabkan mereka menjadi lebih 
mcnonj ol daripada lc1 aki dalam pandangan pertama . Deng an 
solekan yang sesuai dan senyuman yang manis , seseorang wanita 
yang berkhi~nat untuk pclanggan 1nerupakan asas tarikan 
fizikal yang penting dalam bidang perkhidmatan . Contohnya, 
bidang pekerjaan pramugari amat menekankan kepentingan 
grooming . Ini berhubungkait dengan patriaki yang mementingkan 
lelaki kerana imej kecantikan wanita yang dipamerkan adalah 
untuk kepentingan kaum lelaki semata-mata. Ini kerana kaum 
lelaki didapati memberi nilai yang lebih tinggi terhadap 
tarikan fizikal wanita jika dibandingkan dcngan wanita . 41 
4 1Alan Feingold, "Gender Dif fercnces in Effects of Physical 
Attractiveness on Romantic ~ttraction : A Comparison Across 
f.i.ve Research Paradigms ", hal . 981-993 dalam Journal of 









Di samping itu, c i1 i c i r i kewanitaan juga digunakan 
untuk mendapat pulangan atau perniagaan kepada para majikan . 
Perkhidma t a n yang ditunj ukkan oleh pekerj a-pekerja wanita 
kepada para pelanggan mcrupakan suatu pencntu yang pcnting 
untuk mendapat keyakinan pe langgan- pe l anggan terhadap agensi 
pelancongan atau sis tern penerbangan yang dikunj ungi . 
Sckiranya pekerja -pekerja wanita dalam bidang-bidang 
perkhidmatan masing-masing dapat menyakinkan para pelanggan, 
maka ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan perniagaan dan 
para majikan menikmati keuntungan daripada pulangan itu . 
Se lain memberi perkhidmatan yang terangkum dalam bidang-
bidang pekerjaan itu , sifat - sitat kewanitaan yang ditonjolkan 
Juga penLing untuk mcmuaskan pa ra pelanggan. Contohnya, Lugas 
asas pramugari da lam scsuatu penerbangan adalah untuk 
mcnghidangkan makanc:i11 dan minuman serta memastikan keselesaan 
penumpung- penumpung. Tetapi, bidang perkhidmatan-pelanggan 
meminta lebih daripada tugas - tugas waj ib kerana pekerja -
pekerja yang terlibat mesti rnernpunyai kesabaran sarnbil 
menunjukkan sikap sopan , mesra dam menwnpukan perhatian 
kepada perrnintaan- permintaan para pelanggan . Ini kerana 
pekerjaan- pekerjaan sektor perkhidmatan- pelanggan sering 
rnelibatkc:in emosi dan kesabaran seseorang apabila berinteraksi 









para pekerja sektor pcrkhldmatan kopada pelanggan- pelanggan 
yang bersifat heterogenous dan berpcr.angai bcrlainan kadang-
kala menyebabkan keadaan yang kurang menyenangkan pekerja-
pekerja berlaku kerana dari perspekLif sektor perkhidmatan-
pelanggan, pelanggan adalah selalu benar. 
Sifat - sifat peribadi wanita yang dianggap lebih sesuai 
untuk bidang- bidang pekerjaan perkhidmatan-pelanggan 
diperolehi daripada proses sosialisasi yang menekankan 
peranan mereka sebagai wanita . Umpamanya, kerja-kerja 
menyambut dan memberi perkhidrnatan kepada orang luar adalah 
sebagaimana seorang wanita menyambut kedatangan rakan-rakan 
suaminya . 44 Penerimaan peranan wanita sedemikian memudahkan 
mercka menjcl I clnkan l uga s memberi pcrkhidmaLan kepada 
pclanggan . 
Sela in it u, kaum wani ta dijangka mempunyai kemahiran 
sosial yang membolehkan mereka bergaul dan berinteraksi 
dengan pelanggan-pelanggan dengan lebih baik . Ini berdasarkan 
jangkaan terhadap wanita bahawa mereka memperolehi kemahiran-
kemahiran sosial lebih baik daripada lelaki . 45 Implikasi 
daripada kenyataan Judith Long Laws (1979) tersebut adalah 
membahaskan bahawa kemahiran sosial wanita yang lebih baik 
membolehkan mereka memainkan peranan yang lebih memuaskan 
44Cci:i:ol ine Bi1d, Born Female (New York, 1970) , hal . 83 . 
4 ''Judith Long Laws, The Second x : Sex Role and Social Role 










dalam bidang-bidang pckerjaan tertcntu jjka dibandingkan 
dengan lelaki. Ciri kewanitaan yang J ebih mudah bergaul 
dengan orang lain menyenangkan dan melicinkan proses memenuhi 
permintaan perkhidmatan yang dikehendaki oleh para pelanggan . 
Sekiranya dibandingkan dengan kaum lelaki, sifaL wanita 
yang lebih emosi (expressive ) 16 j uga mempunyai peranan yang 
pcnting dalam memberi perkhidmatan kepada para pelanggan . 
Berdasarkan ciri kewanitaan ini , wanita dianggap lebih mahir 
menggunakan air muka, mata dan nada suara untuk meluahkan 
perasaan dan rnenyampaikan sesuatu secara non-verbal (bukan-
percakapan) atau secara pertuturan kepada orang lain . Bahasa 
tubuh yang terlibat dalam bentuk bukan-percakapan merangkumi 
penggunaan mata , scnyuman dan gerak geri badan mcreka . Dalam 
percakapan pula , nada suara wanita yang berlainan digunakan 
da lam kont eks si tuasi yang berbeza . Contohnya . nada suara 
yang lembut digunakan untuk menyambut perrnintaan-permintaan 
pelanggan- pelanggan . Memang tidak dapat dinafikan bahawa 
kegunaan bahasa tubuh ini adalah luas dalam menjalankan 
tugas-tugas perkhidmatan-pelanggan seperti pramugari . Secara 
perbandingan kaum wanita adalah lebih berupaya untuk 
menyampaikan bahasa tubuh dengan lebih semulajadi daripada 
kaum lelaki . Ini kerana perangai tersebut adalah bersifat 
kewanitaan . Di samping itu , lelaki dilatih mengawal 
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perasaannya melalui proses sosiali:::;asi . 47 Dari pada proses 
itu , mereka mempelajari bagaimana memainkan peranan -perana n 
l e laki termasuklah tidak meluahkan p erasaan sekerap atau 
• 
semudah seperti seorang wa nita . 
Dal am patriaki , garis pemisahan kerja dan peranan sosial 
antara j antina adalah jel as . Kehidupa n lelaki jarang 
bcrhubungan denga n pe ker jaan-peker j aan yang berkaitan dengan 
emosi . 48 Ma naka l a ka um wanita dalam sektor perkhidmatan 
i ndustri pe l a ncongan s eperti pa r a pramugar i , pekerja- p ekerja 
bahagia n penye l engga r a n tiket dan pelanconga n di agens i 
p e lancongan dan pe kerj a -pekerj a p e rkhidma t a n - ka unter di hotel 
jarang memisahkan emosi da n pekerjaan mereka . Seba l iknya , 
golongan wanita dalam bidang bidclng pe ke rjaan i 11 i cenderung 
unt uk menggabung dan me nggunakan emosi dan kcmahi ran naluri 
(int uiti ve s k ill.c;) mereka unLu k menyakinkan para pelanggan 
a t a u p e lancong . Kebolehan sedemikian membolehka n wa nita 
memberika n perkhidma tan y a ng memuaska n hat i para p e l a nggan . 
Contohnya , pekerja - p ekerja wanita di bahagia n p enye l enggar aan 
t iket da n p e l a ncongan di ses ebuah a ge ns i p e l a nconga n ser i ng 
mengguna ka n int era ksi denga n pa ra pela ngga n unt uk menjalinkan 
hubungan persaha batan da n keya ki na n s upaya p e langgan-
nE . Fai rchild , (ed . ) , riVomen , Society and Sex {New York , 
19 56) , hal . 82 - 83 . 
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pelanggan akan terus mengunjungi ag~nsi pelancongan tersebut . 
Ka um wanita dipercayai mempunyai kcbolehan untuk 
mengintcgrasika11 kebijaksanaan, perasaan dan kemahiran-
kemahiran naluri dalam pekerjaan mereka . ~ 9 Ini disokong oleh 
kajian yang membahaskan bahawa dari pendekatan psikofizikal 
wanita adalah lebih sensitif daripada lelaki kerana wanita 
mempunyai reaksi yang lebih cepat terhadap stimuli-stimuli 
f izikal dan mental . i;o Oleh itu, secara keseluruhannya dapat 
dirumuskan bahawa ciri-ciri kewanitaan merupakan faktor-
faktor penting untuk memahami keadaan dominasi wanita dalam 
bidang pekerjaan perkhidmatan-pelanggan dalam industri 
pelancongan. 
Kesimpulan 
Kedudukan wanita didapati berubah mengikut perubahan 
sosio-ekonomi yang berlaku dalam sistem ekonomi sesebuah 
masyarakat . Kaum lelaki meminggir kaum wanita dalam sistem 
patriaki dan sistem kapitalisme . Status wanita sering 
didefinisikan menurut peranan mereka sebagai seorang wanita . 
Kedudukan subordinan wanita adalah berkaitan dengan peranan 
mereka dalam keluarga di mana peranan sosial mereka mula 
49 Ibid ., hlm . 250 . 
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berkembang da1ipada situ. Sjstcm paLriaki dan kapitalisme 
dapat mempcrJihatkan penindasan yang dilakukan terhadap 
pekcrja- pekerja wanila dari scgi penumpuan kcrja kcrja waniLa 
dalam bidang- bjdang tc1tentu , mcnerima gaji yang rendah dan 
kurang peluang untuk berkesatuan. 
Pengkhususan kerja menurut jantina menjadi suatu 
fenomcna sosia L umum dalam masyarakat , Ini diperkukuhkan 
dengan kesedaran tentang pembezaan peranan jantina dan amalan 
ideologi patriaki dalam masyarakat . Pembahagian buruh menurut 
jantina berlaku di negara-negara Barat dan negara-negara 
Timur sepert i Malaysia menyumbang kesinambungan ideologi 
patriaki d.i kalangan kaum wanjto dau l claki . Sccnra l.iduk 
langsung, kaum wanila ccnderung mcnumpu kcpada bidang bidang 
yang djanggap scbagai ruang wuni t a . 
Penurnpuan wanita dalam sektor perkhidmatan industri 
pelancongan adalah ketara . Ini kerana bidang-bidang pekerjaan 
dalam sektor perkhidmatan itu dianggap bersifat kewanitaan 
dan sesuai untuk wanita . Ciri-ciri kewanitaan ditafsirkan 
dalam konteks ideologi patriaki dan kapitalisme dalam 
masyarakat Malaysia . Sifat-sifat kewanitaan ditekankan oleh 
Para kapitalis dalam masyarakat yang berideologj patriaki . 
' Kewcrni aan ' dell am scktor perkhidmatan industri pelancongan 
membolch dan memudahkan kaum wanita menjalankan tugas-tugas 
1nc1 ckd dil I am bi dang pct khidmatan tersebut j i ka dibandingkan 
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PERANAN WANITA DALAM SEKTOR 
PERKHIDMATAN-PELANGGAN INDUSTRI 
PELANCONGAN 
JndusLr.i. pelancongan merangkum berbagai-bagai bidang 
pernjagaan dalam sistcm ekonomi sesebuah negara . Ia meliputi 
bidang- bidang seperLi perkhidmatan, perjualan, pengangkutan, 
hiburan dan rekreasi . Bidang- bidang perniagaan yang terlibat 
adalah seperli agcnsi pclancongan , hoLcl - hotel , resLoran -
reoto1<.111 , pusctL pu~c.1l membeli - beldh, pc.>rkll.idmalcln Lt'ksi de.in 
bas , si::;Lcm pcncrba119crn don dcstirw~i dc:::;Linetsi pcJancongan 
do lam ncgctra . Scmuc.1 bide.mg pckc1jacm inj amaL bcrgcintung 
kepada tenaga buruh unLuk memberi perkhidmatan kepada para 
pelanggan atau pelancong . Bidang - b.i.dang perniagaan dalam 
industri pelancongan tersebut adalah berkait antara satu sama 
lain . Kewujudan dan perkembangan bidang-bidang perniagaan itu 
bergantung antara satu sama lain kerana tiap-tiap bidang itu 
merupakan sebahagian daripada keseluruhan industri 
Pelancongan dalam sesebuah negara . Sifat kebergantungan in~ 
111e11 jt.td i kdn indusL1 i pclcmcongan suatu industri perkhidmatan 
Yctnq memc1lukan Lcnaga kerja yang ramai . 










perkhidma tan Le rsebut, hclnya pckc rja peke rja yclng 
bertanggungjawab bersemuka dcln bcrinteraiksi dengan 
pelanggan- pelanggan dikategorikdn dalam pasukan garis d0pan 
(frontl ine ) . Umpamanyd, pramugari dalam sis Lem 
Penerbangan, pekerja -pekerja bahagian penyelenggaraan tiket 
dan pelancongan di agensi-agensi pelancongan , pekerja-pekerja 
di pcrkhidmatan kaunter di hotel - hotel , pelayan-pelayan di 
restoran- restoran dan para penjual di pusat membeli - belah . 
Peranan golongan pekerja sektor perkhidmatan pelanggan dalam 
industri pelancongan menjadi tumpuan kaum wanita dalam 
Pasaran . Peke rjaan- pe kerjaan perkhidmatan pelanggan tersebut 
sering dianggcip umum s<'bagdi bj dang pekcr j acl.11 yc.lnCJ bcr s i iciL 
kewc.inj t c.rnn . 
M~nurut Lclpora11 SLciLisL i k Pclancongc.ln 'I'ahuncln ( 1990) di 
Malaysia terdapat seramai 11 , 816 orang bekerj a di agensi -
agensi pelancongan dan 17,060 orang dalam sistem penerbangan . 
Sebanyak 55 . 17 peratus daripada jumlah 11 , 816 orang pekerja 
di agensi-agensi pelancongan adalah terangkum dalam bidang 
Pekerjaan perkeranian dan yang berkaitan . 5 1 Pekerja-pekerja 
bahagian penyelenggaraan tiket dan pelanconqan yang berada di 
bahagian perkhidmatan- kaunter dalam agensi - agensi pelancongan 
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lebih kurang 90 pe r a tus daripclda me r eka adalah wa niLci . '·2 
Dominasi wanita dalam sektor perkhidmaLan pe ldnggc.Ht da l dm 
indusL1i pela ncongan juga berldku dalam s istem pe ne rba ngdn, 
contohnya , para pramugari . Mcnurut maklumat yang diberi olch 
scorang responden pramugari dalam suatu sistem penerbangan di 
Malaysia , terdapat lebih kurang 80 peratus pramugari yang 
berkhidmat untuk sis tern penerbangan tersebut . '• 1 Apakah yang 
mendorong wanita menceburi bidang- bidang tersebut dalam 
industri pelancongan dan apakah keutamaan mereka dari segi 
Pekerjaan yang diceburi 7 
Motivasi Dan Kculamaan 
MoLivasi mcnggalakkan neseordng individu me lakukan 
sesuatu . Motivasi yang berunsur positif adalah terdiri 
daripada insentif - insentif yang menggalakkan dan 
merangsangkan seseorang individu untuk rnernbuat pilihan 
tertentu . Antara insentif-insentif yang menggalakkan adalah 
seperti gaji yang lumayan, pekerjaan yang mencabar , mempunyai 
---------~~~~~~-
~} Pc rat us an wcinita yang bekerja di bahagian perkhidmatan 
kaunter dan sistem penerbangan sebagai pramugari adalah 
dipe ro le hi dengan menggunakan cara pengiraan statistik , "The 
Samplinq DisLribuLion of Sample Proportions " dalam Frank 
Ow<'11 , Hon dones , StaLi s ti cs (New York , 1982) , hal . 259-261 . 
'"s i !JL 0 111 pen 'I banqun iLu mempunyai lebih kurang tiga ribu 










faedah dan kemudahan - kcmudahan yang menatik dan peluang untuk 
naik pangkat dan sebagainya. lnsentiE - insenLif posiLif 
mendo1ong wanita memilih bidang pekerjaan mereka. Dorongan -
dorongan ini mempengaruhi persepsi dan perlakuan wanita dalam 
konteks pekerjaan yang diceburi . 
Keutamaan atau prioriti-prioriti yang dipentingkan oleh 
wanita yang bekerja dapat dilihat daripada perlakuan mereka 
akibat motivasi-motivasi yang mendorong mereka memilih 
pekerjaan . Keutamaan wanita berhubung-rapat dengan status 
Yang ingin dicapai . Ini dapat dilihat daripada penekanan 
mereka terhadap kedudukan ekonomi dan kedudukan sosial dalam 
masyurakat . Kedudukan ckono1tri cldalah dibnjclu dari crnpek 
kewangan yang dapat memenuhi kopuasan kebcndaan dan kepeluan 
keper I uan seseorang . Kedudukan sos ia l pu l Cl diJ i t1at dari seg i 
bagaimana masyarakat menilai kedudukan pekerjaan wanita , 
seperti pekerjaan pejabat dianggap berstatus lebih tinggi 
daripada pekerjaan buruh kasar . Secara umumnya, priori ti-
Prioriti yang ditekankan oleh wanita yang bekerja pada hari 
ini adalah berpunca daripada kesedaran dan kesinambungan 
Peranan subordinan wanita dalam masyarakat iaitu, mengenai 
aspek ketidaksamaan dari segi ekonomi, sosial dan politik . ~4 
Oc.1 lam scklor perkhidmalan industri pelancongan , 
responcten - 1csponden p1amugar1 dan pekerja-pekerja wanita ._______ __ _ 
· ·~ l<L•l i dtlk!~clmutln kedudukun wan.i.ta dalam masyarakat dapat 









bahagian pekhidmatan kaunter di agensi pelCJncongcin mempunyai 
tanggungjawab asas yang sama wCJlaupun berada di dalam 
persekitaran pekerjaan yang berbeza . Mereka berLanggungjawab 
memberi perkhidmaLc'.ln kepada pelunggan- pelanggan atau para 
pelancong. Tetapi, para pramugari lebih banyak bergerak dan 
selalu berada dalam perja l anan , manakala pekerja- pekerja 
wanita dj agensi-agensi pelancongan menghabi s kan masa bekerja 
dalam pejabat melayan kunjungan dan panggilan daripada 
pelanggan- pelanggan . Perbezaan persekitaran pekerjaan 
responden-responden memberi kesan kepada keutamaan yang 
dikekalkan oleh mereka dari segi pekerjaan . 
Jadua l 3 . J menunjukkdn sebab sebab kendpd p~ra rcsponden 
memil.ih pckcrjaan mereka dan didapati bal1Dwil sebub yDng 
Puling penLing bagi pekcrja pckerja waniLa di bahagian 
Penyelenggaraan tiket dan pelancongan adalah kerana pekerjaan 
mereka mencabar dan menarik . Manakala, para responden 
Pramugari menganggap wang dan faedah yang dapat dinikmati 
adalah sebab yang terpenting . Ini kerana para pramugari dapat 
menikmati pendapatan bulanan yang tinggi dengan jumlah elaun 
Yang lwnayan dan faedah-faedah lain nepert i tambang 










Jadnal 3.1 : Sebab-scbab Utama Dalam Pemilihan Pekc1jaan Respondcn 
-respondcn 





Mencabar dan menarik 4 7 11 
Wclng clan f ucdah 10 - 10 
(aedah 
Peluang untuk 4 4 8 
m01nncong 
Suk a bergaul dengan 1 4 5 
oranq J ai II 
Ke.i.nq.i.ndn u11Luk 3 3 
me11gul>c.ll1 l>.i.dd11q 
pe ker j uctn 
P l'1 scki l a1 G.111 - 1 l 
Pl'ke1 j <.lclfl yung lelJih 
akl i [ 
Untuk mendupat - 1 1 
pcngalaman 
Cita-cita 1 - 1 
Jumlah 20 20 40 
Daripada Jadual 3 . 1 dapat diperhatikan bahawa seramai 11 
da1ipada 40 orang responden memilih pekerjaan mereka kerana 
ia adalah mcncabar dan menarik . Ini bcrdasarkan minat mereka 










"Bek<=>rja dc1ldm pei Dekitc11"<ll1 industri pclcrnco1u;an adc1li:!h 
mencabar dan menarik kerana dapdL berLemu dengan ramcli 
orang (heterogeneous people) . " 
Oaripada perbualan dengan responden-rcspondcn didapaLi 
bahawa scmua daripada mereka menunjukkan minat melancong . 
Sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual 3 . 1 , lapan orang 
da1ipada jumlah responden memberi keutamaan kepada peluang 
untuk melancong. Para pramugari berpeluang melawat tempat-
tempat di luar negeri semasa mengikuti perjalanan jauh . 
Manakala pckerja pekerja wa11ita bahagian penyelenggaraan 
t ikc'l sci ing menqqunakc.m pelucrng hujunq minqqu ell t.tu cuti elm 
untuk mc lclncong. Para reGpondcn mcnikmDl i facdah ftlcdah 
m0mcpci.olchi ckscs ~;cgcia kcpcldcl muklumat maklumat· 
Pelancongan yang dikehendaki dan mcndapa L kos pelancongan 
Yang lebih murah daripada harga pasaran . Selain iLu, 
r esponden-responden yang bekerja di bahagian pelancongan 
berpeluang rnelancoang ke luar negeri apabila dipilih untuk 
mengetuai kumpulan pelancong tempatan ke luar negari 
menj elang rnusim pelancongan yang sibuk . 
Mobiliti Wanita Dalam sektor Perkhidmatan- Pelanggan Industri 
Pe lancongan 










merupakan suatu konsep sosial yclng boleh ditinjau dari segi 
unit , arah dan masa . Unit kajian mobiliti di sini ddalah kaum 
wanita yang bckerja di sektor perkhidmaLan pela11ggan daJ um 
induslri pelancongan , khususnya pramugari dan pekcrja- pekerja 
wanit a di bahagian perkhidmatan- kaunter . 
Mobiliti mendatar dan mobiliti menegak merupakan dua 
kons ep mobiliti dari segi arah . Mobiliti mendatar merujuk 
kepada kedudukan asal wanita yang tidak berubah walaupun 
wujud pergerakan . Contohnya , pergerakan kedudukan seseorang 
tidak mengubah hiraki kelas sosialnya yang asas iaitu 
individu itu masih berada dalam kelas sosial yang sama . 
Mobili_Li mencgclk puld merujuk kepada pc19crakcl11 wdniLu yclng 
mcmbawa kcpc:ida perubahan slat us kc cltas atilu ke bawclh . 
Pergcrakan men i 11gkal. cl t clU mcnm un ini boleh dikaj i dari 
aspek aspek mobiliti sosial , ekonomi dan fizikal atau 
geografi . 
Dari segi masa mobiliti boleh diklassif ikasikan kepada 
mobiliti dalam-generasi dan antara-generasi . Pergerakan dari 
suatu kedudukan ke suatu kedudukan yang lain sepanjang hayat 
atau kerjaya seseorang individu adalah mobiliti dalam-
generasi . Mobiliti antara-generasi pula merujuk kepada 
PeLgerdkan kcctudukan yang diwarisi oleh seseorang individu 
sejclk i~ dilahitkan . 
11l' tlCJ l' l ,1kc1 11 wilnil cl ctalam tinjauan mobiliti ini merujuk 










Perubahan-perubahan dalam kont eks bidan9 pckerjacrn rne1eka 
menentukan sesuatu pergcrakan yang meningkaL atau rnenurun . 
Angkubah - angkubah yang mempengaruhi mobiliti wcmiLa dalcim 
sektor perkhidmatun indusLri pclancongan merangkumi ciri-ciri 
yang ada pada diri wanita dan persekitaran pekerjaan mereka . 
Wanita Dan Mobiliti 
Urnur, status perkahwinan , pengalaman kerja , pendidikan 
dan l atar be lakang seseorang wanita merupaka n un s ur- unsur 
Yang mempengaruhi mobi 1 i ti wani ta baik dari segi sosial , 
ckonomi ataupun secard fi z ika l . Mobi l i t i Goaia l mcrujuk 
kepada pergcrakan a ntd1 a ke las nos ial scs001ang dalam 
masyarakclt . Ke l as sosi c.11 iLu ada l a h suclLu Langgapan umum 
t entang kumpulan sos i al yang mana sepatutnya seseorang itu 
berada . Mobiliti ekonomi adalah berkaitan dengan kewa ngan dan 
rnobiliti sosial . Penambahan pendapatan seseorang akan 
meningkatkan tar af sosio-ekonominya . Taraf sosio-ekonomi yang 
tinggi membolehkan seseorang beralih dari satu kelas sosial 
ke kelas sosial yang dianggap lebih tinggi rla l am masyarakat . 
MobiliLi fizikal pula adalah merujuk kepada pergeraka n 
scseorung duri segi geog1afi iaitu be rgerak dari satu tempat 










Umur Dan Status Perkahwinan 
Umur semua responden adal a h d i an Lara 19 tahun hjngga 32 
t ahun . Seramai 38 dari pada t.1 0 orang responden iLu ada l ah 
bujang dan dua ordng responden yang selebihnya Lelah 
berka hwi n . Kumpulan responden ya ng pa l i ng muda adalah 
pekcrja -pekerja perkhidmatan- kaun ter bahagia n penyelenggaraan 
tiket dan pe l ancongan i a itu s e r ama i 19 da ripada 2 0 o r a ng 
responden dalam kumpulan termuda itu adal a h berumur di a n tara 
19 hi ngga 23 tahun , melainka n seorang r e sponden bahagi an 
penyel enggaraan tiket yang tel a h berkahwi n berusia 32 t a hun . 
Dua puluh orang responden pramugari ada l a h berwnur di antara 
2 0 llinqga 28 Lr..1 hu11 . 
Usia muda dan slalus bujung membolchkdn pel l. cl responden 
mcni ng kaLkan mobi l lLi f izika l mcrcka , LeruLdmanya para 
Pramugari . I ni kerana sekiranya mereka belum berumahtangga , 
ma ka ini bermakna mereka tidak t e rika t kepada perana n-per ana n 
r eproduks i dan rumahtangga . Walaupun terdapa t seor ang 
responden promugari yang tel ah berkahwin tetapi bel iau tidak 
mempunya i ana k . 5 Ol eh itu , me r e ka bebas bergerak dan boleh 
s entiasa berada da l am per j ala nan . 
Responden- r esponden muda yang bekerj a di bahagian 
Perkh i dmcl l dn ka un le t d i agens i -agens i pe l anconga n a da l a h jauh 
10b ih m0nari k jika diba nctingkan dengan peke rja - pekerj a wa n i t a 
...____---~~~~~~~ 
" Pt•tc1l u t c.1 11 d c.llclm sisl cm pcnerbangan tidak membena rka n 










yang telah berusia . Ini keranel para pckc1 ja di buhagian 
perkhidrnatan- kaunter di agensi pclancongan adalah pekerja -
pekerja ydng ditempatkan di mana pelanggan pclanggan daLang 
mengunjungi sesebuah agens i unLuk mendapaLkan perkhidrnaLan . 
Daripada maklumat yang diberikan oleh seorang penyelia 
bahagian perkhidrnatan- ka unter di salah satu daripada agensi-
agensi pelancongan ya ng terbesar di Kuala Lumpur mengatakan 
bahawa pekerja-pekerja muda adal ah l ebih sesuai untuk 
' dipamerkan' (looks more presentable) di bahagian 
Perkhidrna tan - kaunter kerana menarik perhati an orang lain . 
Namun , seorcrng responden yang telah berusia 32 tahun itu 
adalah sutu kes ke kecucl lian . lni adclJah kc t dncl agcnsi 
pe l a nco11qa11 LersebuL mcnghargc.l i Lclat ccL i cl i esponden itu 
Lcrhada p agc11si dan pcngalaman kc rjanya ya ng kciyd . Responden 
tersebut telah bekerja untuk agensi itu selama 9 tahun . 
Tambahan pula , wajah responden itu kelihatan jauh lebih muda 
daripada usia sebenarnya . Oleh itu, usianya tidak 
menghalangnya bekerja di bahagian perkhidrnatan- kaunter . 
Selain itu , dari aspek patriaki pula , golongan wanita 
mucta adalah lebih mudah dikawal dan dipengnruhi oleh piha k 
Pengurusan yang biasanya 
Daripada Lemubual dapat 
di dalam tangan kaum l elaki . 
dipe rhatikan bahawa responden -
r0sponde11 muda menuniukkan perangai yang mudah dipengaruhi . 
M i~;cllannyc.l , pi ha k pengurusan yang terdiri daripada kawn 










perkhidrnatan seorang responden yang telah hC?kerja di sebuah 
agensi pelancongan selama dua Lahun . Keputusan peralihan 
rcsponden itu sebena1nya menguntungkan pihak kapitalis yang 
berjaya memperolehi seorang pekcrja yang telah mahir dalam 
bidang pekerjaan mereka Lanpa perlu sebarang latihan dan ini 
dapat menjimatkan kos tenaga kerja syarikat tersebut. 
Pengalaman Kerja 
Dari segi pengalaman kerja, didapati bahawa pengalaman 
mereka adalah berbagai-bagai . Antara lain , ada yang 
bc1pengalaman sebagai guru sambilan , guru piano , pelayan 
reotoran, kerani, setiausaha , pekerja hotel da11 sebagainya . 
Ciri ciri pekerjaan me1eka tidak ada kaitan lanqsunq denqan 
pckcrjaan mcreka nekarang . Tclapi , sebcnarnya kcdudukan 
Pekerjaan yang berlainan mempunyai sta tus yang berbeza dari 
segi sosial atau ekonomi . Ini kerana bidang pekerjaan sering 
dianggap umum sebagai suatu indeks yang baik untuk mengukur 
kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat . 
Umpamanya , di kalangan responden yang bekerja di 
bahagian penyelenggaraan tiket dan pelanrongan terdapat 
seramai 11 daripada 20 orang responden itu beralih dari 
Pekerju<ln pcrkeianicln kepada pekerjaan mereka sekarang. 
Ke i.nqincl n unt uk rnenqubah bidang pekerjaan dan keinginan untuk 
bL•ket ju dell um oua Lu pct seki ta ran pekerj aan yang lebih akti f 











pelancongan . Respondcn responde11 i ni percaycl bcl hawa pe1cllihan 
bi da ng pekerjaan Lersebut dapat mengubah aLau meningkaLkan 
mobil i ti sosial mereka . Ini berdasa1 kan andaicm mereka bahawa 
pekerj aan pcrkeranian di pej ab<..1.t kecil mempunyai s Latus 
sosial yang lebih rendah daripada bidang pekerjaan di sektor 
pe l ancongan . 
Pendidikan 
Secara umwnnya , kelaya kan untuk men jawat pekerjaan para 
r esponden ada l ah t araf pendidika n peringka t sekol ah menengah 
(SPM) . Se1amai 38 orang respondenn mempunyai taraf 
pend.id.ikcln LcrLi ngg.i di peringkcl l sekol ah mc:.>nt'ngtlh ( SPM) dan 
S Ucl orcl11g l cl i n emncclpcl i perinqkcl L Ti ngkcH cln 8nam ( S'I'PM) . 
Namun , Lard l pendi d i kdn para 1cspondcn bukcln mcrupaka n salah 
sa t u syarat kelaya kan penting un t uk menj awat pekerjaan mereka 
dan tara f pendidika n yang l ebih t inggi daripada ya ng perl u 
seperti peringkat STPM tidak mendatangkan s eba r ang per bezaan 
dalam gaji bulanan ya ng di terima . Pekerjaan mereka adalah 
' l ayak ' untuk s esiapa s a haja , t erutamanya ka um wa nita kerana 
bidang pe rkhidmatan- pe langga n dalam i ndus r r i pela ncongan 
dianggap ada l a h amat sesua i unt uk wa ni ta . Sungguhpun piha k-
Pi ha k penqur usan pei usahaan pel a ncongan tidak memi lih 









jantina, tetapi 'kewcrnitaan' sekLor Lersebut'' jelclS 
menunjukkan cjri -ciri wanila yang clmaL scsuai unluk 
menyandong jawatan dalam bidang peikhidmaLan dan ini sc1ing 
dihubungkaitkan dcngan pekerjoan yang berkemahiran rendah . 
Sifat-sifnt Pekerjaan Dan Mobiliti 
Selain ciri - ciri asas wanita , sifat-sifat pekerjaan 
dalam perseki taran bi dang perkhidmatan-pelanggan juga 
berpe1anan penLing dalam mempengaruhi mobiliti wanita di 
samping menyokong premis bahawa bidang pekerjaan perkhidmatan 
unLuk wc.1nitcl Lill aduJclh iendah ta1r.1fnya dc.dc.1111 pasaicin . 
Antara angkubah angkubah yang cli l el i Li udaJ ah ;,cpcrLi mascl 
kerjd ciun sumbcr penddpat cin , h i 1 uki orqc1nisasi , kcmcihiran dan 
latihan , masa depan industri pelancongan dan batasan-batasan 
dalam bidang pekerjaan tersebut . 
Masa Kerja dan Sumber Pendapatan 
Sekiranya kita meninjau masa kerja dan sumber pendapatan 
responden-responden didapati bahawa masa ke1ia berhubungkait 
dengan jumlah pendapaLan yang diperolehi . Ini kerana masa 
kerjci ydng tidak LeLap sering melibatkan insentif-insentif 
"' ' KL'wc111 it t1tl11 ' ~ekl or PL'tkhidmatan palanggan dalam industri 










tambahan s eperti e l aun c l aun perja l anan dan p0nginapan yang 
diperolehi oleh responden- responden pramugari . Me r eka 
meni kma ti s umber pendapatan yang lebih daripada responden -
r espondcn yang be kerj a di ba hagian penye l enggaraan ti ke L da n 
Pelancongan . Secara purata , gaj i bulanan para pramugari 
ada l ah d i a nLara $1, 000 dan ke a t as . Tet api , gaj i pekerja 
ba hagia n penye l enggaraan tike t dan pelancongan di agensi -
agens i pel a ncongan ha nya ber ada da l am lingkungan $500 h i ngga 
$800 sebulan secara puratanya . Ini a da l ah disebabkan 
Peke rj aan mereka dika t egorika n da l am bi da ng pekerjaan 
Perkerania n di mana mereka rnempunyai masa ker j a tetap dari 
pukul s embi l cin pagi h i ngga puku l limd p c l ung dan LempaL 
bckerjc.l mereka ada Ja h di dcl l a m pc jaba l , mana ka Ja para 
Pramugar i be ker j a di clc:i Lum kapcl l Le rbang . 
Walaupun masa ker ja , gaj i dan tempa t bekerja para 
responden tidak sama anta ra pramugari dan pe kerja - pe ke r ja 
bahagian pe rkhidrnatan- ka unter , t a nggungjawab- tanggungj awab 
asas mereka adalah serupa, i a itu memberi pe rkhidrna t a n kepada 
Pelangga n- pelangga n atau pel ancong- pe l ancong . Par a r esponden 
rnerupakan pasukan ga r is depan da l am s ekto1 pe rkhidma t a n-
Pelanggan da l am i ndustri pelancongan yang d i domi nasi o l eh 
kaum wcl n i Lcl . 










lelap sebena1nya adalah berkaiLan dengan mobiliti Llzikal 
mereka yang tinggi kcrana mereka scnLiasa berada dalam 
perjalanan, Lcrutamanya para pramuga1i dalam penerbangan ke 
luar negcri . Nclmun, mobiliti fizikal yang Linggi membolehkan 
mereka mempe1olehi lebih banyak ei aun bulanan . Jumlah 
pendapaLan yang Linggi membantu mereka meningkatkan mobiliti 
ekonomi da n sosial mereka . Ini dapat diperhatikan semasa 
temubua l dengan responden-responden pramugari kerana 
kebanya kan daripada mereka adalah berpakaian , kasut, beg 
tangan , minyak wanyi , alat-alat komestik keluaran j enama 
rnahal dan yang berla1a[ t inggi dalam pasaran. Sa lah seora ng 
daripadc.l mcrckd mcmiliki scbua h ruma h dua Lingkdt di kawasan 
Ampang Kuala Lumpur yang berhargd lcbih ku1 cmg $90, 000 . 
Pemill kan harLci , pendapa Lan dan bdra nqan maha l yang 
diguna oleh kumpula n responden pramugari amat penting kerana 
bentuk penggunaan salah satu daripada penentu kelas sosial 
dan kelompok taraf yang asas . 58 Ini merupakan suatu fenomena 
sosial yang umum dalam masyarakat kita. Kepenggunaan yang 
tinggi nilainya dan pemilikan harta merapatkan jurang dengan 
kedudukan kelas yang lebih tinggi. Pendaparan tinggi yang 
---------~~~~~-
r, 7 Mus a kcrjc:i p1<Jmuga1i adalah berdasarkan kepada jadua l 
Lugasan bul ana n yang berbeza- beza . 
'·" r t' llC'nl u kt> I d:; yd n q asas terdiri daripada gabungan 
bc l.bc.lqdi buqa j (akl o r scperti e konomi, jenis p ekerjaan yang 
dip0qdn<1, k0kuasaan dan pengaruh. Sila rujuk kepada Azizah 










ditawa rka n untuk pr amugar i menqqa l a kkan l e bih ramai wa niLcl 
menccburi bidang itu . Kepe ntingan kcwangan da n t acdah fa e dah 
dc.l iam s i.nt em p e nerbangan ditekanka n oleh ruma i r cspondc n 
untuk mcmilih pekcrjaan mercka scbagai pramugari (Jadual 
3 . 1) . Sungguhpun r e sponden responden pramugarj me nikma tj 
sumbe r pendopatan yang lebih lumayan daripada responden 
r e sponden bahagian penye lenggaraan t iket dan pelancongan , 
sebenarnya mereka masih berada dalam kategori pekerjaan yang 
sama iaitu , pekerjaan tingkat kemahiran rendah yang biasa 
terbuka kepada kaum wanita dan menjadi tumpuan bidang 
pe kerjaan me reka . 
Kemahiran Dan Latihan Yang Dijal ,rn i 
Pe kc rj a an wa ni Ln yc:ing diknj i hunyu mcme r lukcln tingkaL 
Pengkhususan yang rendah . Mereka hanya menjalani latihan 
jangka pendek yang disediakan oleh pihak majikan . Contohnya , 
pramugari menjalani tiga bulan latihan intensif sebelum 
mengikuti sebarang penerbangan dan pekerja - pekerja bahagian 
Penyelenggaraan tiket pula menjalani latihan pembelajaran 
sistem komputer Kommas dan Abacus selama dua hingga tiga 
bulan . '•1 Scbelum menceburi bidang pcrkhidmatan- pelanggan 
sepc1Li pramuga ri dan pe kerja pekerja perkhidmatan- kaunter , 
0
" P1 o q1c.1111 p e 111bcl c1j(.ltcln sisLem komputcr itu hanya terbuka 
kcpudo pckc1ja pc ke1ja yang sedang berkhidmat untuk agensi 











responden kajian ini pernah beke1ja di bc1bagai bagai jenis 
sektor Jain . "0 Olch itu, mobilit.:i sosic.ll wcm.i.La dc.llam bidang 
itu adalah sccclra mcndatar sahaja kerana dengan paras 
kemahiran yang rendah, seseorang itu boleh menukar tempat 
pekerjaannya tanpa sebarang kesulitan . 
Umpamanya, pertukaran persekitaran pekerjaan para 
responden antara agensi-agensi pelancongan adalah biasa . 
Peralihan dari pekerjaan lama antara agensi-agensi adalah 
disebabkan oleh faktor ekonomi seperti mana yang dikemukakan 
oleh seorang responden yang bekerja di bahagian 
penyelenggaraan tiket di sebuah agensi pelancongana baru 
mengaLakan bahawcl gaj i yung di Lawarkan cl.dalah l c bih bcl.i k 
daripudcl agensi dahulu. Sehubungan itu, kcwujudan agensi -
agcnsi pelancongan yang banyak di Kuula Lumpur menyebabkan 
persa.i.ngan dalam penyc1 elpan Lenaga ker j Cl . 1•1 Telapi, dengan 
peluang pekerjaan perkhidmatan- pelanggan yang banyak dan 
mudah didapati dalam pasaran menggalakkan wanita rnenceburi 
dalam industri pelancongan . 
~Rujuk kcpadcl bahagian c iri -ci1i pcribadi wanita dan 
mobi l iti untuk meninjau pengalaman bekerja responden-
1 esponden yang bersifat he terogenous . 
'ilKuc.l lc.l r.umpur mcmpunya i Laburan agcnsi pelancongan yang 
t vt bunyttk di M<l 1 clysic.1 iaiLu sejumlah 655 buah pada akhir 
Lc.thun I 992 . Lc.1poran Stc1tistik Pelancongan Tahunan 1990 , 
Vol. I, April 1991, Pe1badanan Kemajuan Pelancongan Malaysia 











Tara[ kemahiran yang rendah dalam bidang bidang 
pekerjaan perkhidmaLan -pelanggan dalam indunLri pclancongan 
mcminqgir waniLa da1i segi peluang mencapai Lingkat kerjaya 
yang lebih tinggi . Ini jelas kelihatan dalam hiraki 
organisasi di kalangan responden . Peluang wanita untuk 
meningkatkan kedudukan pekerjaan melalui kenaikan pangkat 
bergantung kepada hiraki organisasi pekerjaan masing-masing . 
Di kalangan responden, para pramugari mempunyai lebih banyak 
peluang untuk mencapai mobiliti sosial yang menegak j ika 
dibandingkan dengan responden - responden lain . Ini kerana 
kebanyukan pramuqari boleh dinclikkan pangkat mcnjcldi pembanlu 
kctuc.l pramugari berdasarkan scnioriti dan rekod pckcrjaan 
Yung mcmuaskc:in . 
Sebaliknya Rajah 3 . 2 jelas menunjukkan bahawa peluang 
untuk wanita yang bekerja di bahagian penyelenggaraan tiket 
dan pelancongan untuk membaiki kedudukan pekerjaan mereka 
adal a h amat kurang . Menurut para pekerja di perkhidmatan-
kaunter , pengurus atau penyelia mereka terdiri daripada orang 
yang berkelayakan dalarn bidang pengurusan dan berpengalaman . 
Oleh kerana mereka kekurangun kelayaknn dari seg1 taraf 
Pend i c.likan" ' makc.l pcJ uc.lng unLuk na.i.k pangkat adalah L.i.pis . 
-------------
' Ru j uk kcpc.ttlcl bclhugicrn pendidikan dalam bab ini untuk 










Rajah 3 . 2: Hiraki Organisasi Jawatan Pramugari dan Pekerja-
pekerja Bahagian Penyelenggaraan Tiket dan Pelancongan 
Sistem Penerbnnqan 
Ketua Senior 
(Senior Chief Steward) 
Ketua Pramugari 
(Chief Steward) 







Pc kerja - pekerja bahag ian 
Perkhidmatan kaunter 
Secara bandingan didapati bahawa pramugari-pramugari 
boleh t e rus tingkatkan mobiliti ekonomi dan sosial mere ka 
dengan menyandang jawatan yang lebih tinggi . Setelah 
memperol eh p engalaman dan mencapai pcringkaL kelua pramugari , 
seseorang respondc n itu boleh memohon untuk jawatan ketua 
scni.or . 
mc•n i knkt l 
Ocngan cara scdemikian, rcsponden- respondcn dapat 
Cc10ddh fc1odnh ctari seg i pcndapatan , kewibawaan dan 










berlaku . Walau bagaimanapun, unLuk mcncapai pcringkal. keluc.1 
senior aLau ketua pn:imugari, sescorang wan iLa perl u 
mcnunj ukkan taa L set ia dan kcupayaannya semcl.Scl menj Cl l ankcl 11 
Lugas dal am syarikaL sislem pcnerbangan Lersebut dengan terus 
bcrkhidmat untuk masa yang lebih panjang. Terdapat satu kes 
daripada pengalaman seorang ketua responden pramugari yang 
Lelah mengambiJ JS tahun untuk mencapai kedudukannya . 
Implikasi di sini adalah hiraki organisasi menyebabkan 
responden- responden kurang berpeluang untuk meningkatkan 
mobiliti sosial mercka dan jika wujud peluang untuk berbuat 
demjkian pun masa yang ditelan adalah amat panjang . 
Masci IJepan J ndustri PeJ a ncongcl11 
Hcspondcn kajian ini m0nunjukkan sikap optimis L entnng 
masa depan industri pelancongan . Tanggapan positi f ini 
mempengaruhi pandangan responden - responden terhadap peluang 
pencapaian kerjaya mereka . Mereka berharap dapat 
meningkatkan kedudukan sosial dari segi pencapaian kerjaya 










Jadua l 3 . 3 






Peluang Pencapa i an Kerjaya bagi Responden -
Kumpulan Responden 
Pl elll1U9dl .i Bc:ihag.iun Balwg .ian Jumlah 
Penyelenggaraan Pelanc.;onqan 
tiket 
15 8 6 29 
5 2 4 11 
- - - -
. 
20 10 10 '10 
,Juclucl I 3 . J mcnunj ukkan bahawu SCl'."dtncl j ?. 9 clu 1 i pdi.l j uml ah 
rc!;po11dcn mt'11qcl11CJqclp buhuwc.J pcluang unl uk me1 cku mcmpcroleh 
pcluang kcrjaya yang lebih Linggi adalah ccrah . Lima belas 
daripada 20 orang pramugari beranggap sedemikian . Pekerja-
pekerja di bahagian penyelenggaraan tiket menganggap bahawa 
dengan pengalaman yang cukup mereka boleh mencapai cita-cita 
kerjaya mereka seperti membuka agensi penyelenggaraan tiket . 
Responden-responden bahagian pelancongan pula berpendapat 
bahawa merekd boleh menjadi pembanLu pelancong memandangkan 
pc1 kc.•mbc..1nqcl11 p0s<.ll da 1 am indusLri pclancongan Malaysia . 
PencwJ aman mc1 kCl mcmbawa pelancong pelancong tempatan ke 
lt1t11 ll'CJl'I llll'll j crcli suatu kelebihan dalam pekerjaan yang 










opLimisLik dan c ita cila kerjaya 
stimuli yang menggalakkan mereka 
para respondcn me njadi 
terus menccburj bidang 
masing-masing walaupun kemahiran mcrekcl tcrhad . 
Batasun -batasan 
Re sponden rcspondcn yang berkeputusan untuk beralih dari 
satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain menghadapi masalah 
kcrana tingkat kemahiran yang diperolehi dari perkhidmatan-
pelanggan adalah terhad. Pengalaman kerja responden-
rcsponden yang minima, taraf pendidikan yang rendah, peluang 
naik pangkat yang tipis dan latihan minimum yang dilalui 
adc:i l Clh berkaitrapcll dcngan Lingkal kcmcth.i.ran wc.rnit a yctng 
bckcrj a dalam bj dang pckerj aan tcrsebut , yang scLcrusnya 
m0nyck~l mobilit i me rcka kcLika ingin bortukar bidang 
pekerjaan . 
Sehubungan itu , peralihan pekerjaan responden- responden 
bahagian penyelenggaraan tiket dan pelancongan untuk 
memperolehi gaji yang lebih tinggi hanya berlaku di antara 
agensi-agensi pelancongan . Pengalaman mereka dalam bidang 
pekerjaan yang sama menjadi salah satu daripada sebab yang 
terpenting bagi agensi pelancongan lain menawarkan LingkaL 
Upclh yang lebih tinggi . Manakula , responden - responden 
Pramugari didapaL1 kurang bercenderungan untuk menukar bidang 
JWkt•t ic.1ttn me t cku me lainkan mereka yang ingin memulakan 










dengan Lingkat pengkhususan kerja sebagai scoiang pramugnri, 
mereka tidak dapat memikirkan bidang pckcrjaan lain yang 
dapat membcri sumber pendapatan dan faedah (ncdah yang sebaik 
dengan pekerjaan mcrcka sekarang . Oleh iLu, mcreka cenderung 
unLuk meneruskan kerjaya mereka sebagai seorang pramugari . 
Sccara amnya , batasan-batasan yang dihadapi oleh para 
responden adalah lebih ketara untuk para pramugari . Ini 
kerana mercka terikat kapada peraturan-peraturan syarikat 
yang menyekat kehamilan selama tujuh tahun perkhid.matan yang 
pertama. Alasan yang mendasari peraturan Lersebut adalah 
disebabkan proses mengandung akan menurunkan mobiliti f izikal 
scscorang wanita yang perlu sclalu bcradd ddldm pcrjalandn. 
Sclain ilu , kcadaan fizikal dan kesihatan respondcn rcsponden 
pramugarj jugu mcnjadi satu daripada pcncnLu pcrgcrakan 
fizikal mcrcka . Namun, batasan-batasan ini tidak menghalang 
wanita menceburi bidang tersebut walaupun dalam sektor 
perkhid.matan-pelanggan sering menghadapi masalah gangguan 
seperti gangguan sexual . 
Gangguan Sexual 
Sec a 1·u umumnya, ganggunn sexual mengganggu keberkesanan 
dan produkLivili wanita semasa bckerja serta hak-hak 
IH'kL't ic.l<.lll Y<lllCl bc1palulcin . Kesan - kesan bersifat negatif ini 










segi p emik i 1an . Kaj ian Michael McCoby ( 1 97 8) mcnu11 j ukkan 
bahawa terdapat perana n p e kerj aan berLind i h dengan pcranan 
janti na (gender roles) . 1•1 Contohnya , pcra nc1n wani ta 
me n jal a nka n Lugas perkhidmata n kepada pcl a nggan sering 
dicampuradukka n denga n perana n j antina seper ti secara umumnya 
kawn l e l a ki mema ng suka ' mengusik ' wanita yang dia nggap 
menawan . Ol eh .i t u , pa da lazimnya p e laku ga nggua n s exual 
ada lah l c l d k.i da n wanita menjadi mangsa nya . 
Mcnur uL de finisi y a ng diberikan oleh Farley , L. (1978) , 6 4 
ganggua n sexua l bo l e h didiskri psika n sebagai s uatu perl a kua n 
seseorang yang lebih mene ka nka n perana n janLi na orang l a in 
daripcldc.l (ungsinyu sebclga i pe ker j c.l d i mcl 110 L idclk wuj ud 
t indcl kbalas d ua h el l a (non recip rocal ) dar i pada pihak lain. 
Ca ngguDn ~cxu c.l J mcrang kumi saLu dari pudc.1 cl tclu semuu j en is 
perl a kua n y a ng berikut : 
"Me r e nung, memberi komen a tau me nye ntuh tubuh orang 
lain; cubaan untuk meminta persetujuan da lam ke lakuan 
s exual ; proposisi untuk temu - janj i yang seha l a dan 
berulang- ula ng; ke he ndak untuk me n jalinka n pe rhubungan 
sexual ; da n merogol ." 
'
1Mi c.: l1u<.' l Mc:Coby , 'J'hl' Gc1mesman (New Yor k, 1978 ) . 
1
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Seseo1ang akan berasa Leiganggu apclhil a tcrdapal 
perbezaan anlara motif pihak pelaku dengun pc rscpsi individu 
tersebuL . " CouLohnya, clpabila moLif s e sualu pe1lukucln l e laki 
yang mungk.in hanya unluk mengenali scorang kawan baru dengan 
ca1a mengenalkan diri yang tersendiri boleh ditafsirkan 
scbagai scsuaLu yang tidak senonoh atau mengganggukan dari 
perspekl i f wani La . Memang tidak boleh dinafikan bahawa dalam 
sekLor pcrkhidmatan , pelanggan-pelanggan adalah amat 
dipentingkan dan dihargai , maka , kelompok wanita yang bekerja 
dalam keadaan perkhidmatan itu berada dalam kcdudukan 
Le1Lekan unLuk Le1libclL dalam hubungun hubungan sexual . 11 
Jadual 3 .4 : Gangguan Sexual di Kalangan Resp onde n 
Kumpu 1 c.rn Tcrdapat gangguan sexual duri Jumlah 
Rcspondcn 
Pelanggan Rakan Sekerja 
Pramugari 10 6 16 
Pekerja bahagian 
penyelenggaraan 1 1 2 
tiket 
Pekerja bahagian 
pelancongan 3 1 4 
Jumlah kes 14 8 22 
'' r:: l i ~~cJbl'l It l\ 1 l eqc i c1, Naomi B . M. , Changing Boundaries : 
C;t•ndt•t Ho /t•:.J c1nd St~xuc.ll Behavior (New York , 1983) , hal . 193 . 










Gangguan sexucil yang dihadapi oleh wanila kajicin ini, 
khususnya di kalangan pramugari adalah tingg.i. Gangguan 
tersebut be1puncci dcii ipadci pihak pclanggcin dan j uga rakan 
rakan sckerja lclaki . Scbanyak 1~ daripada 22 kes gangguan 
itu berpunca daripada pelanggan-pelanggan , manakala lapan kes 
lain adala h daripada rakan - rakan sekerja . Adalah jelas 
bahawa rcsponden - responden pramugari mengalami gangguan 
sexual yang paling kerap berbanding dengan responden -
rcsponded lain iaitu sebanyak 16 daripada jumlah kes yang 
pernah mengalami gangguan sexual . 
Di anLara sebab- sebab yang menyumbang kepada kejadian 
gangguan sexual yang terpcnLing adc.tlclh dur.i segi 
tanggungjawab pckerjaan para rcsponden . Ruang dan jarak 
anLilril prilmuguri plamugari dengan penumpang pcnumpang adalah 
kecil dna dekat sekali , terutamanya keLika mereka 
menghida ngka n makanan dan minuman kepada pnra penumpang . 
Tambahan pula , bilangan penumpang adalah ramai dan terdiri 
daripada berbagai-bagai jenis personaliti . Justeru itu , 
kadar kemungkinan terjadinya gangguan sexual adalah arnat 
tinggi . 
Jika ditinjau dari perspektif perkhidmaLan kaunLer di 
agcnsi pc lancongan, satu daripada Lugas asas bagi pekerja-
pcke1 j a di bcihag i.an pelancongan dan penyelcnggaraan tiket 
id I c1li lllt'mlwkt.t l mclk I umaL dan keterangan pelancongan yang 










menyediakan pelanggan l elaki berpeluang unLuk mendekaLi 
sasara n mangsa mereka . Contohnya , LerdapaL satu kes di mana 
salah seorang daripada rcsponden yang bekerja di bahagian 
pela nconga n me nghadapi masal a h apabila seorang pelanggan 
lelaki me ngajaknya unt uk pergi ke luar negeri bersama-sama 
untuk suatu tempoh waktu . Persepsi responden tersebut 
t erhadap lelaki itu adalah dia cuba menggodanya untuk menj adi 
perempuan s impana nnya . 
Jadual 3.5 : Jenis - jenis Gangguan Sexual yang Dihadapi 
Kumpula n responden 
.Je n 1 s JCnJS Pramugari Pekcrja 





penye l e nqqaran pc 1a nconqa n 
tiket 
Cubaan untuk 
mendapat 6 1 1 8 
temu janji 
Menyentuh 
tubuh badan 5 - - 5 
Gurauan 
sexua l 3 - 1 4 
Me ngusik 1 1 l 3 
Godaan unt uk 
menjadi 
kekasih 1 - l 2 
sementara 










Pola -pola gangguan sexual yang dihadapi oleh i c sponden-
responden ditunjukkan dalam jaduaJ 3.5 . Cubadn unLuk 
mendapat Lcmu janji yang berulang- ulang dan menyenluh tubuh 
badan para respondcn adalah dua jenis gangguan sexual yang 
paling kerap berlaku . Ini biasa berlaku di kalangan 
pramugari kerana mereka amat berdekatan dengan penumpang-
penumpang dari perspektif ruangan . Oleh itu, pelaku- pelaku 
gangguan sexual berpeluang untuk bertindak . Dalam perjalanan 
penerbangan ke luar negeri , masa penerbangan adalah panjang, 
oleh demikian pelaku- pelaku gangguan sexual berpeluang untuk 
mengenali para responden pramugari dan ada yang tidak 
berhenLi mcngganggu apabila para pramugari Libcl di dc5t ina5i 
dan meng inap di hotel . Sc Lain L tu , dclJ am mils Cl pcncrbangun 
yang panj ang j ugu L crdapc.l L pcnumpung pcnumpcrng yang mcnj adi 
rnabuk dna mengganggll para pramugari yang sedang bertugas . 
Sejumlah 11 daripada 16 kes gangguan sexual yang berlaku atas 
responden-responden pramugari adalah terdiri daripada dua 
jenis gangguan tersebut . 
Jenis-j enis gangguan sexual yang lain adalah seperti 
gurauan sexual , mengusik dan godaan untuk menj adi kekasih 
semen Lara a tau perempuan simpanan (Jadual 3 . 5) . Gangguan 
daripada gurauan sexual dan usikan yang dihadapi oleh 
respondcn iespondcn adaluh biasa datang daripada rakan-rakan 
nck ' 1 j tl 'I dk i . Mei eka bei.gurau alas topik-topik yang 










yang terlibaL berasa serba salah dan segan. 
Cara-cara Mengatasi Gangguan Sexual 
Mcnurut kaj ian Maypole ( 1986) , ' 7 terdapat empaL j en is 
tindak balas gangguan sexual yang asas, iaitu , pertamanya, 
tindakan pasif terhadap kejadian tersebut dengan mendiamkan 
diri atau mengenepikannya tanpa mengambil sebarang tindakan 
dan ini dikenali sebagai 'pengelakan ' (avoidance) . Yang 
kedua adalah 'defusi ' (defusion) di mana terdapat cubaan 
tindakan yang bermatlamat untuk mengatasi masalah gangguan 
yang dihadapi . ConLohnyt1 , mcmbenLuk sualu kcc.tduan bcrguruu 
yang berLujuan unLuk mengalihkan perhaLian orang - orang yang 
Ler libal da I am inLcrakcj LcrccbuL daripada suusand Lege.mg 
itu . Yang ketiga adalah ' perundingan ' (negotiation) . Ia 
melibatkan tindakan yang lebih tegas di mana mangsa gangguan 
sexual itu cuba menghentikan perbuatn t~rsebut dengan meminta 
pelakunya untuk berbuat demikian secara t erang-terangan . 
Keempat ialah ' konfrontasi ' (confrontation) yang melibatkan 
tindak balas yang paling tegas seperti membuat aduan kepada 
pihak- pihak pengurusan atau pihak-pihak berkuasa . 
Cara - cara yang digunakan oleh responden-responden untuk 
1
•
1.1,unc:.; E. C1 ubct, "How Women Handle Sexual Harassment : A 
L it ctcllurc R•vicw", dalam Sociology and Social Research, 










mengatas i masalah ganggua n sexual mereka adalah me l a lui 
pengelaka n a t a u mengenepikannya s e t e l a h sesua Lu gangguan itu 
berl a ku. BenLuk bent uk ga nggua n yang dike l epikan dan seolah 
olah ke jadia n itu tidak perna h berlaku adala h c ubaan untuk 
me ngadakan t emu janj i, gurauan sexual, usikan da n godaan 
untuk menjudi kekasih sementara . Tetapi , untuk lima kes 
sentuhan tubuh responden- responden pramugari seperti dari 
penumpang- penumpang yang rnabuk , cara penyelesaian yang 
digunakan adalah defusi . Responden- responden berkenaan cuba 
mewujudkan perhubungan gurauan dengan pelaku gangguan itu 
yang membawa maks ud untuk menghentikan pe rbua t a n pe l a ku 
t e r sebut. Mcnurut r e sponden r e sponden usaha inl meme rluka n 
pe nga l aman scseor a ng unLuk mengawa l keadaan ke tika gangguan 
sexual bc claku pada dirinya . Bagj rezpondc n responden yang 
tidak mempunyai pengalaman untuk menye lesaikan gangguan 
sexual biasanya mereka mengadu kepada rakan rakan sekerj a 
wanita atau kawan - kawan baik untuk mencari ketenangan dan 
cara- cara mengatasi masalah tersebut yang lebih baik. 
Apabila ditanya tentang sebab mengapa responden -
responden tidak bertindak keras terhadap pelaku- pelaku 
ganggua n s exual. mereka mempunyai reaksi yang lebih kurang 
serupa iuitu me r e ka tidak ingin membesarkan masalah itu 
s e hingga s emua o rang pun tahu mengena inya. Lebih- lebih lagi, 
me10kil Lid~k inqin hilang pekerjaan mereka dan mereka juga 










sektor perkhidmatan pelanggan . 
Kesimpulan 
Bidang- bidang peke1jaan sepe1ti piamugari dan pekerja 
pekerja perkhidmaton- kaunter dalam sektor perkhidmatan -
pelanggan industri pelancongan di Malaysia didominasi oleh 
kaum wanita . Dua sebab terutama yang menjadi motivasi wanita 
untuk menceburi bidang perkhidmatan tersebut adalah minat 
terhadap industri pelancongan dan faktor kewangan atau 
ekonomi . 
riri ciri peribadi wanild, sifat oifal dan persc kitaran 
pekerjaan perkhirunaLan pelanggan dulam jndustri pelancongan 
me n j ud i. iukLoL r tlkLOJ pcncnt \l mob i I 1 Li wan i L cl du lam pc:isaran 
dari segi sosial, ekonomi dan f izikal. Peranan pekerjaan 
wantia dalam bidang ini berkait dengan hubungan patriaki 
dalam masyarakat , iaitu dominasi kaum wanita adalah dalam 
bidang pekerjaan yang jarang diceburi oleh kaum lelaki dan 
sering berada di dalam kategori berkemahiran rendah . Ini 
j elas kelihatan dalam penumpuan wani ta dalam sektor 
perkhidmatan- pelanggan industri pelancongan yang hanya 
mcmet lukan tinqkat kemahirc:in dan ke layakan yang minimun , 
mene kunkan sifaL-sifdL kewanitaan dan mempunyai hiraki 
p •11cclJ>tl i ctn ke 1 j uyd yc1nq l erhad . 
PL• 11 qc1 I cJtnc.111 kcr j tl , pend i.d i kan , 
77 
Umur , status perkahwinan , 








latihan yang dijcllani, hiraki Ol.ganisasi dun $ikap opl irnis 
pekerja-pekerja wanita sebenarnya berkajLan anLara saLu sarna 
lain dalam rnenyumbang kcpada kcdudukan rendah wanita yang 
bekerja di sektor perkhidmatan -pelanggan dalam industri 
pclancongan . 
Pcranan dan kedudukan tertekan wanita dalam bidang 
pekerjaan itu juga adalah ketara dalam aspek gangguan sexual 
yang dialami oleh rnereka . Persekitaran pekerjaan yang 
mengganggukan tidak rnenghalang kaum wanita daripada terus 
menceburi dalam bidang tersebut . Walaupun kedudukan 
pekerjaan golongan wanita ini tidaklah Linggi , cita ciLa dan 











PERANAN WANITA DALAM KELUARGA 
Se jctk zaman rcvolusi pcrindustrian pada kurun ke - 18 
penycrtaan ka um wanita dalarn pasaran buruh meningkat dcngan 
ketara . Peluang- peluang pekerjaan dalam pasaran terbuka 
kepada mereka . Sejak itu, kaum wanita mula menikmati 
kebcbnsdn untuk memilih pekerjaan sendiri selain daripada 
hanya menjadi suri - rumahLangga. Perubahan sosio ckonomi scjak 
zamau j11.i scmak.in mcnycdarkan kaum wctni.lct Lcntc:1nq pcrubcthctn 
kedudukan mcreka dalam masyarakat secara keseluruhannya . 
Tarct 1 pcndidikan wctnila scmakin mcningkat dan pada masa kini 
mereka berupaya untuk menyara hidup scndiri sclagi mereka 
'menjual ' tenaga kerja mereka dalam pasaran buruh . 
Sebelum kaum wanita bergiat dalam pasaran buruh , peranan 
wanita dalam keluarga amat ditekankan, kerana keupayaan 
reproduksi mereka . Peranan-peranan asas keluarga seperti 
melahirkan anak, mendidik dan mengasuh anak, menjalankan 
tanggungjawab sebagai ibu dan isLeri serta hal - hal 
iumal1tangga Jain sering dikailkan dcngan kaum wanita . Segala 










secar a s i rnbolik dengan kclum wa niLcl . bl I ni mcrupcikcrn sc.1lah saLu 
da ripada i deol ogi ya ng wu j ud dalam masyurakaL yang mene ntukan 
kedudukan wani ta dalam ke luarga . 
Ke l uarga boleh dianggap sebagai s uatu institusi sosial 
ya ng berfungsi unt uk men jamin pcngeka l a n generas i manus i a dan 
tenaga bur uh da l a m pqsar an . Ke lua r ga juga merupakan s uatu 
unit sos i a l yang menyumbang kepa da s is tern ekonomi , sistem 
poliLik, proses sosi a lisds i , s i s t em nila i dan kepercayaan . 69 
I deologi yang menghambat wanita dalam keluarga j uga 
meni mbulka n berbagai - baga i rnasal ah bagi waniLa yang bekerja . 
Mascl l a h- masal ah ini berkisar a ntara ker j aya da n peranan 
wa ni t a dalclm r umclhl a nggc.l . ConL ohnycl , perka hwindn du n pei uneln 
Lep1 od uks j mangltct l ang wanita y <l ng be ker ja dari segi naik 
p u n g k a L ..i t clu mc l cln j uLkcln pencapaian k erj dyc.1. Tni k eran a 
wanita t erika t kepada t anggungj awab- t anggungj awab ke luarga . 
Dalam ba b ini , pe rsoalan - per soal a n ten t ang perana n wani La 
dalam ke l uarga akan dibincangkan dalam konteks persekita ran 
bidang perkhidmatan industri pelancongan . 
Dalam masyarakat semasa , fa ktor- faktor pen ting ya ng 
mendorong kaum wanita bekerja adala h untuk membiaya hidup 
ke luarga , peneka nan kepada pencapaian dan ke j ayaan , 
h
11 K<.1 l u Young , Ccl1ol Wo lkowi t z , Roslyn Mccullagh , ( ed . ) , 
Of Mc1rr iage and Th e Markl.., t : ~vomen ' s Subordination in 
l nt t• incJt i o ndl P~ i. sµective (London , 1 981) , ha l . 1 23 . 
".,/\ z i 2u ll Kds !.l im , WcmiLcJ da n Ma syarakat (Kuala Lumpur , 1985) , 










kepentingan kebendaan, pengumpulan 11arla dan ha 1apan ibu bapa 
terhadclp a na k pcrempuan . 10 Olch dcmikian, !Jckirunyc:t di Linj au 
dari sudut pc1c.lnc:tn pe1anan a5e.lS kelua1qa tradi s i diduput i 
bahawa peranan wanita dalam keluarga semakin bcrubah . 
Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat 
Memang tidak boleh dinaf ikan bahawa kaum lelaki dan kaum 
wanita mempunyai perbezaan dari berbagai - bagai segi , seperti 
fisiologi dan biologi . Namun, perbezaan antara jantina yang 
wujud dalam masyarakat merujuk kepada perbezaan status yang 
mcngqcJriskan t:crnggunqj<Jwub dc.lll perancm - pcranc:rn LcJakj dun 
perempuan yclnq ber la i nan . Jni jcl as keU haLan dcllum 
pembCJll<1q.i.an bu1uh dun kel1i.dupcrn :;osiaJ menurut jantina dalam 
masyarakaL . 
Pembahagian buruh menurut jantina didapati dalam bidang-
bi dang pekerj aan berbeza yang terbuka kepada lelaki dan 
wanita . Contohnya, dalam masyarakat industri wanita tertumpu 
dalam jenis - jenis tertentu dalam sektor pembuata n dan 
perkhidmatan seperti operator pengeluaran kilang- kilang 
clekLronik . 71 Ma nakala , lelaki sering tergolong dalam golongan 
IOibid . 1 }lcll. 61 . 
11 Unl uk kt'l e 1 <.-111qc..111 1 crnjul si l cl iujuk kcpada bahagian 
penqkll11Du!3un kC'l jcl mcnuruL jantina di Malaysia dalam Bab 









pekerja-pekerja p1ofesyencll dcln yang be rkcmahiran linggi. 
Perbezaan jantina dari segi kehidupcln sosial dapaL 
ditinjau dclri kedudukan wanitu dan lclaki dalam aktivili -
aktiviti harian . Tara i status waniLu adaJ ah terhad dalclm 
lingkungan tanggungjawab keluarga manakala lelaki menikmati 
perc:man yang lebih luas dan penting termasuk aspek- aspek 
ekonomi dan keagamaan . Menurut Rosaldo (1974) 72 , keduduakn 
subordinan wanita dalam masyarakat aktiviti - aktiviLi lelaki 
sering dikenalpasti sebagai kegiatan- kegiatan yang ternyata 
lebih penting dan sistem budaya memberi autoriti dan nilai 
tinggi kepada peranan peranan dan aktiviti aktiviti kaum 
lclclki . 
McnuruL Azizuh Kassim (] 982) n punca pcmbahagiun janLina 
daJam maoyarakaL adalah akibal daripada tisiologi manusi<l . 
Pola perbezaan taraf antara jantina dipercayai telah berlaku 
sejak manusia mulai wujud pada zaman dahulu lagi dan pola ini 
diwarisi sehi ngga hari ini walaupun terdapat banyak perubahan 
dari segi ekonomi , sosial dan tingkat teknologi . Beliau 
membahaskan bahawa masyarakat primi tif yang mempunyai tingkat 
teknologi yang rendah, tenaga yang kuat adalah perlu untuk 
mendapatkan keperluan- keperluan asas untuk hidup seperti 
'}.Rosuldo , M. Z , L . Lamphc1e , (&d . ) Woman, Culture and 
8oC'it~ty (Ccllifo1nicl, 19711) . 
11.7\~~ i zuh Kt-1s~ i.m , ~Vtllli Lc1 dew Mcwyarakat (Kuala Lumpur , 1985 ) , 










makanan dan pe1lindungdn . Kaum l e laki yclng l ebih kuat 
tenaganya dapat menyara hidup dan melindungi kuurn wanita yang 
lemah tenclqa dan yang tcrikell kepadu tugas tuqas biologi 
sepcrti mcngandung dan melahirkan anak. Tanggungjawab 
biologikal wanita ini menyekat dan mengkongkong pergaulan dan 
kegiatan mereka . Oleh itu kaum wanita terpaksa bergantung 
kepada lelaki untuk saraan hidup dan perlindungan . Manakala , 
lelclki memerlukan wanita untuk melanjutkan zuriat daJam 
proses pembiakan dan juga keperluan emosi dengan adanya teman 
hidup . Maka dengan itu, wujudlah keadaan saling bergantung 
antara satu sama Jain dan perbezaan peranan peranan menurut 
janlinu . 
,Jika ditinjelu dClr.i. scgi kcdudukcln wani ta yang 
diL~kri(kdn sccard idcologi 14 didapdLi bdhawa perbczddn 
menurut jantina boleh djteliti dari Liga konsep asas iaitu 
awam/private, produksi/reproduksi dan budaya/alam . 7 ~ Ketiga -
tiga konsep tersebut memaparkan perbezaan taraf dan peranan 
menurut jantina . 
Konsep awam/ private meruj uk kepada ruang hidup lelaki 
74 Ideologi ini merujuk dcpada kesedaran ahli ahli sesebuah 
masyarakaL tentang sesuatu yang tidak semestinya masih 
diclmalkan seca1cl seratus percllus dalam masyarakat . Ini 
kcrilna pctubahan dinamik dalam masyarakat mungkin 
mcnye babkan pengubahsuaian berlaku . 
' 'M. 7.. Ro:..;uJdo, L.Lamphctc , { ed . ) , ~voman, Culture and 










dan wani ta yc.rng berbczcl . Tanggungj awclb dun Pc.ll c.ll1cln l c lc.lki 
ber ada da l am r ua ng awam iaitu d i luar r uma htclngga s epcrti 
menca1i nafkall hidup kc luarga . Mclnaka l a , 1uang l ugas wcm i l cl 
ada l a h Le r gol ong da l am r ua ng p r i vilte a La u r umahlc:ingga . WaniLa 
menjal clnka n fungs i - f ungsi biol ogika l , menanggung obligasi 
sosia l terhadap ahli -ahli kelua rga dan membantu penge luaran 
seperti menternak dan bercucuk t anam . 
Konsep produks i/ reproduks i me rujuk kepa da peranan 
produkti f l e l a ki yang menguas a i ragam- ragam penge lua r an da n 
mangawa l tenaga ke rja wanita da n kanak kanak da l am ke luarga . 
Mana kcl l a , ka um wa ni La rnerna inka n perclnan r epi oduks i unLuk 
mclanjuLkan pcrl c:i lian clhli -ahli kc luar gc.l , mcngc kuJka n Lcncl gc.l 
bur uh da l a rn masyaraka t . 
Mc 11u i.uL OrL noi: (l 9 711) 1" pulc.l , wcl n.iL a a dci l c.1 h berhubung 
dengan alam kcrana fung s i - fungs i bio l ogikalnya dan l e l aki 
mernpunyai per a nan ekonomi , poli t ik dan kebudayaan . Oleh i t u , 
apa yang dilakukan oleh wanita dianggap s ebagai alam 
semulajadi (na ture) dan apa yang dilakukan oleh l e laki a da lah 
kebudayaan (culture) . 17 
7hS . o. Ortnc1, " I s Fcmc:i l c To Mel le As Nuture I s To 
Cullur c? ", ha1 . 67 89, dc:i l am M. Z. . Rosaldo and L. Lampherc , 
(eds . ) , rvoman, Culture und Soci ety (California , 1974) . 
11 1. i mlc1 T ., Auclt cy Middl c l on , "Public clnd Private : Making 
lltc Oou1dd1ic~ " , hel l . 12 13 da lam Eva Gamaraikow, David 









Peranan Wanita Dalam Kcluargn Dan Tugas-tugas Domcstik 
Menurut ideologi patriaki kaum waniLa tcrgolong di 
kalangan suri rumahtangga , t idak kiru samuda scseocung it u 
tel ah berkuhwin, belum bcrkahwin alaupun janda . MengikuL 
kcpcrcayaan idcologi Lcrsebul , wanita mesti berkahwin , 
menjalankan peranan reproduksi dan kerja - kerja rumah . Oleh 
kcra na we1nira scnLiasa berada dalam ruang hidup private dan 
terbelenggu dalam tugas - tugas biologi , maka , peranan domestik 
terhad kapada jenis- jenis aktiviti yang berkisar hubungan ibu 
dan anak . 711 
Famili atau keluarga adalah terdiri daripada suatu set 
pcrhubungan yilnq mcndc(inisikcln aktivitl akLiviLi dul<lman d cm 
luc.ua11 wci11j Ld duJam kcluargcl . 1'1 l\kL.i.vit.i c..1kliviL.i. dalaman 
wan i La mc1 uj uk kcpada pcranan mcrckc.l scbagu i pcngasuh dun 
buruh domcstik percuma dalam ke luarga . Tugas - tugas 
rumahtangga yang dilakukan oleh wanita adalah tidak dibayar 
dalam konteks ekonomi . Peranan wanita sebagai ibu mendidik 
dan mengasuh anak-anak melalui proses sosialisasi menentukan 
peranan menurut jantina. 
Selain itu, wanita berinteraksi dengan dunia luar 
melalui peranannya sebagai pengguna. Ini termasuk aktiviti -
11'M . z. RotJaldo, L. Lamphcne , (eds . ), Woman, Culture and 
Soc~it~ty (Culi(01nin,197'1), ha1 . 23. 
''
1Z i I l t.11l R. E.i.ccncLcin, (ed . ), Capita.list Patriatchy and 










aktiviti luaran waniLa dalam kclua1gd . Kaum wani t cl membc U 
barangan dan perkhid.maLan dalam pasaran untuk memenuhi 
kepe1luan keperluc:in kclud1ga scperti makanc:rn . Pei bc lanjaan 
pcnggunaan barangan dan perkhidmatan keluarga dikendaljkan 
o l eh kaum wanita . 
Pe1 t:lnan tugas - tugas domestik menyumbang kepada kedudukan 
s ubordinan waniLa dalam masyara kat . I ni kerana kurangnya 
intcraksi dengan dunia luar ketika wanita menjal ankan tugas-
tugas domestik . Oleh itu , peranan kerja-kerja r umah ada l ah 
teiusing daripada masyarakat dan sering diabaikan oleh orang 
ramai kerc:rna kerja - kerja rumah adala h sesuatu yilng tidak 
nycl l cl 10 bulk da1 i segi cosiul uLclupun poJ .i.L ik . Tuqus - Luqus 
tcrsebut mcrupa ka 11 kerja - kerja yang tiada sebarang pulangan 
dun t idDk dikc1w l i £Cb(.lq<li ' kerjc'.l ' dal.i segi pol :i t i k . 
Be l enggu tugas - tugas domes t i k memberi key il k i nan diri ya ng 
rendt:lh , kurang bersemangat kerana ia teras i ng daripada 
masya raka t dan t idak mempunya i sebarang kuasa . 8 1 Kekosonga n 
perana n suri - rumahtangga meny ebabkan wanita merasa perlu 
untuk memperjuangkan ha k- hak unt uk menceburi bidang - bidang 
111>B. Ell rcn1c.i.ch , D. English , The Manufacture of Housework , 
Socialist Rcvo lulion, Vol . 5 , No . 4 , 1915 , ha l . 5-40 . 
1 1My 1c..1 Mu 1 x Fc•tt<..'C , "SaLisfact..ion With Housework" , ha l . 70 -
09 , clu l c'.Hn S~ruh Be ik , Fe ns t erma ker , · (ed . ), Women a nd 










pekerj aan dcllam pasaran . ' > 
Masa1ah-masa1ah Wanita Yang Bckerja 
WaniLa yanq bekerja di luar rumah menanggung dua 
peranan , iaitu peranan kerja dan peranan keluarga . Ini 
men i mbulkan kesulitan kerana peranan domestik sering 
menghambat wanita dari melaksanakan kerjanya dengan bebas dan 
begitu juga sebaliknya . Wanita yang bekerja tidak dapat 
menjalankan tanggungjawab sebagai ibu dan isteri yang 
diharapkan oelh masyarakat patriaki . Oleh itu , tugas - tugas 
domestik Lerabai dan kawalan hal hal rumahlunggd l c1ganggu. 
Mcrni fcsl:.Gisi kesuljtan ini dapaL di l ihut di Ma lc;iysiu ; musaJah 
mus a 1 ah sosia 1 r;cr ing di ka i L kun dcngcln pc11yertaan wan:i La 
dalam bidang pekerjaan . Masalah masalah sosial yang 
dimaksudkan adalah seperti kadar penceraian yang kian 
meningkat , masalah kesihatan kanak - kanak , hilang kawalan 
terhadap pengasuhan anak dan masalah-masalah yang berkaitan 
dengan keluarga . 
Desakan dan tekanan yang dihadapi oleh wanita kerana 
dwi - peranannya itu adalah kesan- kesan negatif dalam usaha 
11 ' Bt'l l y FL" i edun , Thu Fum i11ine Mystique (England , 19 63 ) , hal . 










wanita mempeiolehi pencc.lpc.lian ckonomj, sosiul dan p G ikoloq.i. 1 
di luar rumahtangga . Usaha terscbul mcmbolehkc..1n warii Lc1 
memperoleh i i.denL i Li sos i_a l hal u yang mcmbDwa mc.1knc.l bc.lt u 
kepada kchidupan mereka. 
Gcjala Pembahan Peranan Wanita Dalam Keluarga 
Dalam masyarakat yang sedang membangun seperti di 
Malaysia , perkembangan ekonomi negara amat dititikberatkan . 
Namun , ekoran daripada pembangunan ekonomi pesaL, timbul 
bebcrapa gej ala sosi al yang agak l uar biasa di kalangnn 
wclni La yung bekcrja di bundur bandt!t besc.11 Sl"'PC't l i Kuc.lid 
Lumptn . J>o I c.l po 1 c.l gci el I a m0nunj ukkan p01 ubahnn percJnnn 
Lradisi waniLa ctalam kcludrga . Contohnya , pcnangguhan 
pcrkahwinan , perubahan per a nan l eproduks i , kerja-kerja 
domestik dan peruntukan masa untuk keluarga . 
Perancangan Keluarga Dan Perkahwinan 
Menurut Laporan Pendudukan Negcrl Wilayah Pcrsckuluan 
(1980) pc1aLusan LerLinggi bagi umur wanita pada masa 
pcrkc.1hwincln pc1Lclnkl adalc.lh da1ipadu mcreka yang berumur 25 
'' Pt•11c:t.1pdicJ11 wcrniltl di luc.l1 rumuhtangga adalah meiujuk 
kl!pcJ<.lc1 kt'PUc.lSc.ln yang di p0rolehi dari segi kewangan , 










tahun ke at as . Terdapal se1amc:i i 3'1 , ~87 01 c.rng a l c:iu sebc:inyak 
18 . 84% daripada jumlah penduduk wc:inita (183,573 orc:ing ) 
berkahwin untuk pertama ka l i pude 2 5 hinqgc:i 2 9 l uhun . 1 n·i 
diikuti o le h kumpulan umur 30 hingga 3'1 tahun dan 35 hingga 
39 tahun iaitu masing- masing merangkumi 16 . 85% (30 , 930 orang) 
dan 11 . 57% (21 , 253 orang) . "1 Jika dibandingka n dengan tahun-
tahun l alu seperti tahun 1966 hingga 1967 didapati bahawa 
sewaktu perkahwinan pertama wanita yang berumur 25 tahun ke 
atas merangkumi peratusan yang terkecil iaitu sebanyak 5% 
sahaja . A<; 
Menur ut kclj .i.an Lcmbaga Pcrancc.mg Kc luarga Negara , tih 
kcwuj udan pcrubahun dalarn umur perkahwinan we.mi tel di Malaysicl 
adc1 1a h di aebabka n oleh kcldar pcningkatan pe ngliba tan wanita 
dalum proGc~ pembangunon dan p0rkembongan ~konomj negara dan 
ke hadiran nasihat - nasj hat dan perkhidmntan perancang ke luarga 
dalarn rnasyarakat yang membantu kaurn wanita rnengekalkan 
tingkat urnur perkahwinan yang lebih lanj u t . 
Perkahwinan dan rnelahirkan anak sering diandaikan 
sebagai sebahagian daripada identiti wanita yang arnat 
84Laporan Penduduk Negeri rvilayah Persekutuan 1980 . 
111
'No 1 Le.Lily l\ ., Tew Boon l\nn , Kuan Lin Chee , The Malaysian 
Na l i onal Pa mi ly f> lanninq Programme : Some Facts and Figures 
(Lcmbuqa Pcrcl ncanq Kc luarga Negara , Jan . 1977) . 
111 N0 1 1,,c.1 .L l y /\:d;c , Popul<.JLion dan Family Development-The 










penLing . 11 Perubahan umur petkahwinan wdnita di Wilayah 
Persekutuan menunjukkan penangguhan perkahwinan . Umur 
rcsponden yang be lum b01kahwin adalah berumur di unLara l9 
hingga 28 tahun dan dua orang rcsponden yang telah berkahwin 
bcrusia 2 8 dan 3 2 tahun . Di ka Langan responden respond en, 
terdapat serama i 37 orang daripadanya berniat untuk 
bcrkahwin . Tetapi , 15 daripada 37 orang responden itu hanya 
1ng1n berkahwin pada 25 hingga 30 tahun . Seramai 13 
daripadanya ingin berumahtangga selepas berumur 30 tahun ke 
atas . Sembilan orang yang selebihnya tidak pasti bila mereka 
akan berkahwin kerana belum pernah merancang untuk berbuat 
demikian (LihaL Jadual ~. l) . 
,J cldUcl 1 tJ. • J menunjukkan kcingjnan bcrkahwin bagi. 
rcopondcn rcopondcn mc ngikul bidang pekcrjuan me r e ka dalam 
sektor perkhidmatan-pelanggan di i.ndustri peJancongan . 
Sebab- sebab yang diberikan oleh responden yang ingin 
menangguh perkahwinan mereka ialah kerana objektif-objektif 
ekonomi . Ini amat ketara di kalangan responden - responden 
pramugari yang menikmati pendapatan yang lebih tinggi 
daripada responden-responden lain . 
1 1Fc1y Fu111!.; t' l lc.l, Kc.ly f Losl , 011 Being A Woman : A Review of 
Rt'!Jt'c1 rch on llow ~\1omc1 n Seo Th ems elves (London , 1977) , hal . 










Jadua l 4 . 1: Keinginan Be r kahwin Me ngikut Bidang Pekerjaan 
Responden - responde n 
Tnqin 131.danq bi.dang Pckcriacin Jumlc:lh 
Kahwin 




2~-30 8 5 2 l~ 
30 ke 13 
aLclS 9 l 3 
Tiduk 
Pas ti 2 3 4 9 
Ti ddk 
lngin - - 1 1 
'l'eldh 
Herkahwin 1 1 - 2 
d umlcJli 20 J 0 JO I} 0 
Seramai 9 daripc.lda 20 orang responden pramugari 
bercadang berkahwin selepas berumur 30 tahun kerana mereka 
ingin menguatkan kedudukan ekonomi semasa mereka masih berada 
dalam tingkat umur 20an . Ini kerana pekerjaan pramugari 
melibatkan pergerakan f izikal yang kerap dan oleh itu tidak 
sesuai untuk mendirikan rumahtangga . Keputusan terhadap 
perkahwinnn bagi kumpulan rcsponden dalam Jadual '1 . l adulah 
be1 dtlsa1kt111 iancclngan masa depan mereka . Fuktor ekonomi nyata 
mcrupakun saJah salu scbab penenlu untuk menangguhkan 
Pl'I kc1liwi11c1n; 1 l'bi h ~H:t cngah da1 ipada j umlah responden 










bersedi a . Implikas i pendapclt scdemi ki an cldcll ah j c J as dari 
kenyat aan yang dibuat o l eh seorang pramugari yang mengatakan , 
"Bt-"'1kah1vin? McJsa bc:)lum t i b r1 untuk saya . Mungkin set c lah 
say a mencapai cita cita k8rjay a ata u mendapat k epuasan 
yang secukupnya dalam k ehidupan seba.gai b ujang . Buat 
masa ini saya ingin mendapa t wang yang secukupnya un t uk 
memul akan perni agaan k ecil dengan k awan - k awan . " 
Responden - responden bahagi an perkhidmatan- ka unter j uga 
berci ta - ~i ta untuk meningkatka n kcduduka n ekonomi mereka 
tetelpi pe lua ng untuk bcrbua t demiki ,1n addl elh kuranq dari puda 
p .1. clntugc.1r i . 1111 Tujuh d c.1 1iptldcl 2 0 o rclnq p e kcr j cl pe ikliidma t..a n-
k c.lUnl er Lida k punLi b i l c.l merek c.l i nqi n bcrk <.l hwi n k crana bc l um 
berLemu dengan Leman hi dup ya ng sesua i dan o l eh i t u be lum 
merancang untuk be ruma htangga . Bagi kumpula n r esponden yang 
ingin berkahwin (s elepa s umur 25 tahun dan atas) memberikan 
reaksi yang kurang pasti tentang apa yang sebenarnya ingin 
di capai dan mengapa ingin berkahwin pada pe ringkat umur itu . 
Seorang daripada mereka menaga t akan, 
1111K<•kurcrnga n pclua ng unLuk i espoden - i esponde n bahagian 
pe rkl1idmcll el ll kel\.mt cr di agens i pelancongan dapat ditinjau di 
ba lic1q i ull mobiliLi dan s ita t - s ifat pe kerjaan wanita dalam Bab 










"Selepas wnur 25 tcllwn ag<1k11ya sd)ab wanit.cl seka1ang 
biasa berkahiwn menjelang peringkclL umur in i . " 
Peranan Reproduksi 
Menu rut ahli - dhli sosiologi antropologi , 
perindustrian menyebabkan keluarga luas semakin berkurangan 
dan ke luarga asas , yang terdiri dari suami , isteri dan anak-
anak , semakin meningkat . Proses 1n1 dikesan di Malaysia 
kerana sikap individucllismeA1 dan penghijrahan dari desa ke 
bandar . Faktor faktor tarikan yang mendorong penduduk -
pmiduduk bcrh i j iah ke bdndc.n c1dcl lci l1 :..;epcrt i pc t·k embcJ 119clll 
ekonomi yang pesaL di bandar , kemudc.lllan pendjdikan dan 
ke:::; i 11<1Lcln , tck 1 Cc.l:Ji dcl ll l1iburc.rn yang lebi h bclik dc.1n ma ju . 
Menurut Laporan Survey Keluarga Semenanjung Malaysia 
pada tahun 1966 hingga 1967 menunjukkan perubahan saiz 
keluarga dalam masyarakat semakin berubah dari keluarga besar 
kepada keluarga yang lebih kecil . Di kalangan responden hanya 
dua orang ya ng tel a h berkahwin (Jadual 4 . 1 ) .. Seorang daripada 
mereka mempunyai dua orang anak yang berusia dua dan empat 
tahun . Responden tersebut yang bekerja di bahagian 
1Kcku1 c111gcJll pelud11g ullLuk rcsponden - responden bahagi an 
pc1 k l1 i dmu l d ll kc.1unLc1 di <lgensi pel ancangan dapat ditinjau d i 











penyelenggaraan t ikeL dell am agensi pelancongc.rn bei-ka l a , 
" Dua orang dnak sudc:ih menc ukupi . Seorang anak Jclaki dc1n 
seorang anak perempuan. Suami sayc'.l dan saya tidak 
mf'l ancang unt. uk mt~11yambul kcdaLangc111 anak y c1ng kel i ga . " 
Responden piamugaii yang Lelah berkahwin masih belum beranak 
kerana dia baru berkhidmat unLuk empat tahun . 90 
Judual tl . 2 menunjukkan bilangan anak yang diingini aLau 
yang s udah ada dalam keluarga responden . Jadual ini 
memapatkan pcrsepsj para respond en mengcnai pe1anan 
reproduksi mc rcka. 
Jadual 4.2: Bilangan Anak yang Diingini Atau yang Sudah Ada Dalam 
Keluarga 
Bjlangan anuk Rcspondcn renpondcn Respondcn - responden 
(orang) bujang yang telah bcrkahwin 
0 - 1 
1 11 -
2 16 1 
3 10 -
4 - -
Lebih dari 4 - -
Jumlah 37 2 
.....___---~----~~~~-
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Mt•m11 ul [Wu l tll cHl k o 11l 1 ak p1amugari hanya dibenarkan 










Tiga puluh tujuh oranq responden lain yang belum 
berka hwin berpendapat bahawa sekiranya mercka berumahtangga , 
bj l angan anak yang dikchendaki adalah tidak lebih 3 orang . 
Daripada jadual 4 . 2 dapat diperhatikan bahawa seramai 27 
daripada jumla h responden buj a ng inginkan dua orang anak 
maximumnya dan 10 
memeperolehi tiga 




anak . Sa tu 
merancang untuk 
daripada mereka 
"Ramai wani ta yang bekerja sekarang lebih mementingkan 
p ek crjaan . Melahirkan anak makan masa dan menghadkan 
pergercikan. " 
Dai i pcldu P<'l I a ku n dan langgapan rcsponden-responden 
ke lihatannya pcranan reproduksi wanita masih diteruskan 
walaupun bilangan anak adalah amat terhad . Mereka ternyata 
lebih meneka nkan per a nan produksi daripada peranan 
reproduksi . Ini boleh dicapai dengan agak mudah kerana 
teknologi moden hari ini memudahkan wani ta dari berbagai 
segi . Contohnya , pengetahuan dan perlaksanaan tentang kawa lan 
reproduksi adalah murah di kalangan wanita dan lelaki dalam 
mclSydrakat . Oleh demi.kidn , mereka berupaya merancang saiz 










Kerja-Kerja Domestik Dan Pcranan Wanita 
Sela in tanggungj awab r eproduksi, ker ja kerj a domesU k 
merangkumi membersihkan rumah , memba s uh , menggosok , menycdia 
dan menghidang makanan, menjaga kcs ihata n dan kebajikan 
suami , anak dan ahli - ahli keluarga lairy . Namun , penglibalan 
wanita dalam kerjaya menyebabkan hal - hal domestik djketepikan 
atau tidak dapat dijalankan dengan sempurna . Ini disebabkan 
oleh kewujudan jurang antara peranan wanita dalam keluarga 
dan peranan pekerjaan di luar rumahtangga . 
Wanita yang telah berkahwin dan mempunya i anak 
me nghadapi masalah menjalankan tugas - tugas sebagai ister.i. , 
ibu dan pekerja upahan yang ba.i.k sccara sci e nl dk . Punca 
puncanyu ia lah kerana waktu kc1ja l clah mengambiJ kira - kjra 
Lapan jam sehari . Bagi kcs pramugari pula , masa kcrja yang 
tidak tetap kadang-kadang memerlukan masa beberapa hari untuk 
meninggalkan rumah ketika mengikuti perjalanan ke luar 
negeri . 
Namun demikian , responden - responden yang telah berkahwin 
itu menyesuaikan diri dengan persekitaran pekerjaan dengan 
mencari pengganti untuk menjalankan tugas - tugas mereka di 
rumah semasa mereka keluar . Peranan pangganti ini dikenali 
scb~gai banluan domestik . Di Malaysia , bantuan domestik dapat 
dipcroJ ehj daripada pasaran dan j uga dari hubungan 










mengupah orang gaj i unLuk menqu1us kan kc1ja - ke1ja iumcih a l a u 
menjaga anaknya . Selain itu , bantuan domestik juga bo 1 e h 
dipe r o l ehi da1ipada ibu me1tua dan saudara mare mcr eka 
sekira nya masih mengcka lkan perhubungan kekc lua rgaan ya ng 
er a L dcngan ahli - ahli ke luarga lain . 
Rcsponden yang mempunyai dua orang anak itu mengupa h 
orang gaj i sambilan membantunya menguruskan kerja - kerja rumah 
dan menjaga anaknya yang bersekolah di taman tadika sehingga 
dia pulang dari tempat kerja pada waktu petang . Urusan dan 
tanggungjawab penjagaan anak bongsu yang hanya berumur dua 
t ahun i t i diambil a lih o l eh ibu mertuanya yang tingga l di 
kawancm s e jauh kira. kj ra 15 kilomc t er da1 i pada 1 umah 
t csponden di Kuala Lumpur . Se l iap huj unq mingqu r e sponden 
t c rsc buL akun bc roama cuamj dan anak pc rgi kc rumah mcrtua 
untuk me lawal anak bongsu mereka . 
Responden pramugari yang telah be rkahwin Le tapi be lum 
bercahaya mata hanya mengupah orang gaji untuk mengendalikan 
kerja-kerja rumah seperti membasuh dan mengosok pakaian, 
membersihkan lantai , tingkap dan rumah . Persoalan 
tanggungjawab menjaga suami tidak menjadi masalah kepada 
responden 1n1 kerana s uaminya memahami keadaan persekitaran 
pekeriaan pramugar1. Lagipun , menurut responden bidang 
peke rj a annya buka n unluk jangka masa panjang kerana dia ingin 
mc njc1qd unclk dc1n bc rsuma suami setelah mempunyai anak . 










kebebasan yang lebih da1ipada mcreka yang t e lah be1umahLangga 
dan mempunuai a nak. Sejuml ah 38 orang responden bujang iLu 
member i rec:i ks i yang l ebih kuranq sama apabi la ditanye1 t en Lang 
peranan mcreka dal am kerja - kerja domestik. Mcreka l ebih suka 
menyumbang seba hagi an dari pada pendapatan mereka un t uk 
kc luarga mas ing mas ing s upaya da pat meringa nka n beban 
domest ik i bu mereka . Cont ohnya , mengupah orang ga ji tetap 
atau sambi l a n untuk menjal a nka n t ugas - t ugas domes tik, Seorang 
daripada mereka menjelas kan t entang pe ngliba tan mer eka da l am 
kerja- kerja ruma h yang kurang , 
"Sclc1in dai ipddc1 0 1 ang <Jdj i, mes i n bdsuh , pembe 1 sih 
vakum, o ven dan banyak p c r a l a. tcin l agi bo l eh memudahkan 
bcrbagcJi b<l qdi kt'? }d z. u m,1h da l am masy cl1 akaL moden ini . 
Apa y ang p a ling p en ting adalah wang. 11 
Memang tida k boleh dinaf ika n bahawa penggunaan barangan 
berteknologi moden dapa t mempe rcepa tkan kerja - ke r ja rurna h 
s eperti memasak , membas uh , membersih dan sebagainya . Dengan 
erti kata lain, kerj a - ker j a domestik menga larni perubaha n 
tcknol ogika l Q1 yang sema kin ke tara dalam negara indus Lri 
sepcrLi Ma l aysia . 
' .J . Vmll'k, "llou:.;ewi vcs clS Workers 11 , hal . 3 92 - 414, dal am A . 
SL r ombc1 q, ,J . Ila 1 kness , (eds . ) , Women Working (Palo Al to , 










Penmtukan Masa Untuk Keluarga 
WakLu kerja dan p0rsekitaran peke1jaan ada lah penenLu 
yang uLama bagi waniLa yang bekerja sambil menjclga hal ehwaJ 
a hli ah li kelua1ga . Masa kerja yang panJang atau tidak LeLap 
mengu ra ngkan masa yang dapat diluangkan untuk keluarga . 
Contohnya , responden pramugari. Namun, berbanding dengan masa 
kerja Letap seperti rsponden-responden di agensi pelancongan 
dapat memperuntukkan masa yang konsten dengan ahli-ahli 
keluarga kera na mereka bekerja dari 9 . 00 pagi hingga 5 . 00 
petang dalam sehari . 
Di kalangan responden pramugarilah yang paling Jarang 
me J11a n<)ka n masa dengan ahli-ahJj ke lua 1ga k err1nc1 kcba nycl ka n 
daripada wak lu kerja mereka ada la h di lua1 rumah alau di luar 
negcr j . Har j c ut i ada J a ~1 masa k ecmasan mcrcka unL uk mer:a ncdng 
dan meJ akukan hal-ha l sendi ri . Setengah daripada 20 orang 
responden ini mengata ka n bahawa hari cuti merupakan hari 
berehat di rumah manaka l a responden-responden yang selebihnya 
menggunakan hari cuti untuk bersama dengan kawan- kawa n , 
terutamanya teman lelaki . Masa di rumah semasa tidak bekerja 
dihabiskan oleh responden- r esponden pramugari untuk tidur 
a tau menonton video . Mana kala semasa di luar r uma h mereka 
pcrqi mcmebeli bclah bersama ahli -ahli keluarga atau kawan -
kawcrn. 










perkhidmatan - kaunLcr da lam agens i pc I ancongan mempunya.i. wakl u 
kerja yang tetap . Mereka bekerja lapan jam s e hari dan enam 
ha 1 L seminggu . La z i mnya , 1 csponden respond en ini menghabiskan 
masa se l epas kerja bcrsama kcluarga sepcrti makan ma lam 
bersama , mcnonton televisyen dan berbual - bual . Bagi responden 
yang telah berkahwin sclepas kerja masa digunakan untuk 
bermesra dengan anak dan suarmi . Manakala , responden-
responden yang masih bujang lagi lebih cenderung menggunakan 
masa lapang mereka seperti hujung minggu dan cuti am untuk 
bersama rakan- rakan pergi membeli - belah, menonton wayang 
ataupun bersiar siar . Kumpulan responden bujang ini adalah 
masih tinggal bcrsama ibu bapa merekcl. 
Kcsimpulan 
Perbezan antara jantina ditinjau dari aspek pembahagian 
kerja dan kehidupan sosial antara kaum lelaki dan wanita . 
Status sosial mereka yang berlainan menyumbang kepada 
tanggungjawab dan peranan yang dimainkan oleh kaum wanita 
a tau lelaki adalah berbeza . Peranan wanita dalam keluarga 
adalah salu conLoh yang nyala di mana tanggungjawab mereka 
yclng t c1pcnting adalah dillam kcluarga . tanggungjawab wanita 
Let llddclp ke I UcltQcl scd nq dide( inisikdn secara ideologi dalam 










keJuarga dikenalpasti dan dipercayaj umum se1 l a me11jc.1di norma 
masyarakaL. 
Seca1a umumnya , p01anan pcranan wanita dalam kelur.lrga 
boleh dianggap sebagai ibu yang menjaga kebajikan anak , suami 
dan a hl i-ahli keluarga lain ; sebagai pengurus rumagtangga 
yang mengurus belanjawan penggunaan rumahtangga ; sebagai 
pengeluar yang menyumbang depada pendapatan dalam 
rumahtangga ; sebagai penyelengara komuniti . 92 
Namun , sejak penyertaan wanita dalam pasaran buruh 
upahan , berbagai masalah berkenaan dengan peranan wanita 
da l am ke luarga Limbul . Umpamanya , peranan perkahwinan , 
rcproduksj , kerja kerja domesLik dan perunlukkan masa unluk 
ke luarga . 
Dclrj pacta pone I j l i <ln peranan wanit a dcl I elm kelua rga dalam 
konte ks sektor perkhjdmatan indusLri pe lancongan jelas 
menunjukkan bahawa peranan pekerjaan lebih ditekankan jika 
dibandingkan dengan peranan domestik . Perkahwinan 
di tangguhkan sehingga takat kepuasan indi vi du yang biasa 
berdasarkan kepada faktor -faktor ekonomi , sosial dan 
psikologi . Begi tu j uga dengan peranan reproduksi, di ma na 
keluarga asas dipentingkan . Bantuan domestik dan hasil - hasil 
keluaran t e knoloqi moden menggantikan dan memudahkan kerja -
u l:.'11qt•11dt•1i11q AdjustmenL for the 1990 ' s : Reports of a 
Commonwcri Ith Expe1 t Group on Women and Stuctural Adj ustment , 









kerja dome stik untuk wc:miLa yang b e kc rja. Waktu ke rj a dan 
keperluan persekitaran pekerjaan me njarakkan waniLa daripada 
peranan dalam kc>luarga dan mcl s a yang dapul de pe runtukkcln 
untuk bers ama dengan keluarga adalah agak Le rhad . 
Daripada tanggapan dan per Lakuan responden - responden 
mengenaj pengaruh peranan wanita dalam keluarga terhadap 
pencapaian kerjaya masing-masing menunjukkan bahawa wanita 
kini ingin mamainkan peranan produktif dalam ekonomi negara 
selain daripada peranan dalam keluarga . Walaubagairnanapun , 
pengubahsuaian peranan asas wanita dalam keluarga adalah 
perlu untuk wanjta yang bekerja dalam pasaran supaya dapat 
menye sua i kan dirj dalam masyarc.1kciL scmasa d0mj mamcl i nkan dw i 












WaniLa dalam pasa1an menjadi suaLu fenomena sosial yang 
umum dalam masyarakat Barat mahupun Timur . Kedudukan 
subordinan wanita jelas ditunjukkan dalam Laporan Persatuan 
Bangsa- bangsa Bcrsatu (1993) 93 yang mcmbentangkan bahawa kaum 
wanita mewakili setengah daripada jumlah penduduk dunia ; satu 
pcrLiga darlpada Lenga buruh upahan dan berLanggungjawab atas 
dua per Liga daripada semud Jam be ke1ja lclapi hanya 
mcmpunyai satu per scpuJ uh dcl ripada penclapatan dunia dan 
ku1c:.rnq dc.1t ipcldil naLu fK'ldLus daripada huk milik alau ha1la 
benda dun ia . 
Kajian wanita dalam industri pelancongan menyokong 
pendapat bahawa wanita tertekan dalam masyarakat di Malaysia . 
Bidang-bidang pekerjaan tertentu yang tergolong dalam bidang 
berkemahiran rendah , kurang kewibawaan dan pengaruh seperti 
sektor perkhid.matan-pelanggan dalam industri pelancongan 
menjadi tumpuan wanita jika berbanding dengan Jelaki . 
I) 
1Ku1 l WaJ dhcimn, SeLiausaha Pcrsatuan Bangsa- bangsa 
BersclLu, "Report lo the UN Conm1ittee on the Status of 
Women", dipctik dclri Sunny Lan Sang, "Gender Issues in 
Rt'volulionury Ptclxis", hal . '1.7 58, dalam Asian Exchange, 










Pembahagia n buruh menuruL janlina ini wujud da1 ipa da ideo l ogi 
patriaki yang bertembung dcngan s istcm kapiLali smc dalam 
masya r a ka t . I nt e r a ks i jangka pa njang anLara kcdud- dua s i s Lem 
itu mewujudkan perbezaan kerja dan kehidupan sosial menuruL 
j a ntina . Jika ditinjau dari segi fenornena wanita da l am 
pasaran didapati bahawa wanita cenderung untuk bekerja supaya 
da pat rnemperolehi kepuasan yang berkaitan dengan pekerjaan 
rnereka samada dari segi individu atau rnasyarakat . 
Apabila wanita keluar bekerja di pasaran mereka 
berpeluang untuk bertemu dengan lebih ramai orang dan 
mcmpunya i l ebih ba nyak j en is kerj a untuk dij a lankan selain 
daripadc.l menj ddi suri rwnahLclnggc.l yang di tdkr if kun da J um 
aspck patriaki rnasyurakaL . Di samping itu , me reka mempunyai 
sumber p c ndup<l tern y<l ng di has iJ kun s cc'1ru J ungsung dari u saha 
s e ndiri dalam pekerjaan masing - rnasing . Dengan itu , wanita 
dalam pasaran dapat rnenikmati sedikit kepuasan daripada 
kedudukan berdikari dari segi e konomi di peringkat individu . 
Dari segi sosial pula , wanita yang bekerja dalarn pasaran 
dapat rnemperolehi suatu alternatif untuk status mereka dalarn 
konteks masyarakat . 94 Usaha dalam pencarian identiti sosial 
lain yang baru dari segi pekerjaan adalah disebabkan oleh 
'
11My1 c.1 Mc.11 x Fl' ttce , "Sci Li s f acLion with Housework", hal . 80 , 
clc.llum Sc1rc1h ncrk , Fe nstermake r, ( ed . ) , Women and Household 









kesedaran wdniLa Lenlang dl i enasi sosld l (socia l iaoldtion) 'l' 
da l am peranan r umahtangga wanita yan9 d i LcJ kr i (kc:i n secdra 
ideol ogi dcl lam masyara ka l . Dc119a n beke1ja di dci l am pasa1an , 
wa ni ta menjadi sebahag ian daripada c konomi masyaraka l dan 
menjadi a kLi f untuk di r i sendiri dan tidak ber asa ter cicir 
a t a u t erasing daripada masyar a kat . Ol e h itu , secara umumnya 
boleh dika t a kan ba hawa kaum wanita yang bekerja dalam pasara n 
buruh memperol ehi kepua san da r i segi e konomi , sosial dan juga 
psikol ogi . 
Namun, bidang - bidang peker jaan yang menj adi tumpuan ka um 
wa nila scbenarnya tergolong dalam pasaran buruh sekundcr'11• 
ya nq terdi.t i da1 ipada jc ni s J e n is p ekerjdan y ang mcmpunyd1 
s ita L-s ita t scpe rti. gaji r enda h, kadar pe rlukara n pekerj a 
yang Linqg i ( L u111o v c .r l tll e ), tcl n g g a k e r jCly cl yang pende k d a n 
tidak mengga l akka n komi Lmen jangkil panjang . J en is - j cni s 
pekerjaan dalam pasa ran s ekunder ini s ering didominas i oleh 
kaum wani ta . Mereka mel a kuka n kerja- ke r ja yang berula ng-
ulang , mempunyai kadar kebergant ungan kepada maj ikan ya ng 
tinggi, t araf kemahiran yang minimun, memerluka n disi pl in da n 
penerimaan terhadap struktur hiraki dan peraturan-peraturan 
yang ditetapkan oleh pihak-piha k pengur usan. Contohnya , 
pekc r ja pe ke cja kila ng dd l am sektor pembuatan dan pekerja-
'l'rbid . , lwl. 80 . 
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pekerja s ektor perkhidma t an - pelanqgan dalam indusl.ri 
pelancongan . 
Da Jam pasaran bu1u ll sckundcr 1n1 juga dapul meli lw l. 
' kewanitaaan ' bidang- bidang pekcrjaan yang menj adi Lumpuan 
we.in i.ta . Misalannya , guru , j u r urawa L, ker a ni , seLiausaha , 
pramugari , pekerja- pekerja perkhidrnatan- ka un ter , pembantu 
r uma h da n Gebagainya . Satu ciri persamaan bagi s emua bidang 
pekerjaan tersebut ada l a h jenis-jenis pe kerjaan ter sebuL 
merupakan pel an j utan peranan s eseorang sebaga i wanita . 
Kerja- kerjd ya ng melibatkan tugas - t ugas mendidik, mengasuh, 
menjaga orang l a jn dan Langgungjawab kerja- ker ja r uma h te l a h 
menj adi sualu simbol pe rana n asds wa nil:a d c.ll d m kel uclrga . 
Dc.1 l ct 111 kaj ian wclnj La da l a rn nckL01 perkh i dma La n pe J a ngga n 
i ndu ~ L ri pel an c ongan mc nun j u k k a n bclhawa mot j Ve.ls i y cln g 
me ndor ong kaum wani t a mendomi na si bi dang bi dang pekerj aan 
sektor t ersebut ada l a h disebabka n o l e h fak tor- f aktor e konomi 
dan s osia l yakni mereka ingin meningkatkan kedudukan ekonomi 
mereka dan justeru itu meningka tkan keduduka n sos i a l mereka 
dengan meninggalka n kel as sosi a l asa l yang mer eka berada . 
Ciri- c iri kewanitaan a t a u c iri - c i r i pe r i bad i wa ni t a dan 
si i at - sifat pekerjaan wa ni ta da l am s e kt or perkhidmatan 
ind ustri pc l a nconqa n 
w~ n i l a da lam bidang 
ini me ny umba ng kepa da kada r mobili t i 
Lersebut . Angkubah - a ngkubah ya ng 
tnl'lllPL'IH)cl 1ul1i mob i liLi pekerjaan wanita da r i segi e konomi dan 










masa kerja, st1uktur hiraki 01ganisasi , lat i lwn yang clicllumi , 
masa depan industri pelancongan dan kerja kcrja yang harus 
di lakukan s e1 La ba Lasan ba Lascln d.i perseki tm cln pekerj aCJn . 
Semua l aktor i.tu mcmbed surnba ngan kepada pcnumpuan wani ta 
daJam bidang pekeijaan perkhidmatan pelanggan . 
Di samping iLu , kekerapan berlakunya gangguan sexual 
atas pekerja pekerja wanila di persekitaran pekerjaan sektor 
tcrsebut menunjukkan kedudukan wanita yang tertindas dari 
segi emosi dan mental dalam pekerjaan mereka . Selain itu , 
peluang untuk menaiki tangga kerjaya bidang perkhidmatan-
pelanggan ini adalah amat ku1ang dan jika adapun seseorang 
wanitcl pcrlu rnen()ambil mastl yan<) SdngaL pdnjc.inCJ unLuk 
mcncapai pe1ingkaL yang lebih Linggi dalam sLruktur hiraki 
oroanisasi mc rcka . Kcin~inan kaum waniLa y~ng LerlibaL da l am 
bjdang perkhidmatan industri pelancongan unLuk mempunyai 
cita -cita kerjaya sendiri adalah berhubung rapat dengan usaha 
meningkatkan pendapatan mereka tetapi dengan keadaan 
persek.itaran pekerjaan mereka adalah agak sukar bagi mereka 
untuk mencapai matlamat . Keinginan mereka untuk meningkatkan 
kedudukan ekonomi sesungguhnya mempunyai implikasi negatif 
dari segi nilai kewangan yang sebenarnya . Ini kerana dalam 
scktor perkhidmatan pelanggan industri pelancongan , semakin 
tinggi qajinya , scmakin besar tanggungan pekerjaannya . 
Conl ohnyu , p1c1muqa1i yang menikmati gaji yang lebih lumayan 










di agensi pelancongan jelas menunjukkan keb~nclran kcnyalaan 
tersebut kerana mereka J ebih kerap menghadapi gangguun sexual 
yang sering diabaikan o Leh kaum wcrnila y clng l er L.ibcl l dan jugu 
pihak pengurusan. Oleh demikian, tanggungan gangguan waniLa 
sebenarnya tidak setanding dengan nilai kewangan aLau 
pendapatan yang diperolehi . Namun begitu, kajian 1n1 
menunjukkan bahawa minat wanita dalam sektor pe rkhidmatan 
industr i pelancongan t erhadap kewangan (moti vasi positi f) 
berjaya menga tasi ganggua n dalam pekerjaan mereka (motivasi 
nega Lif) . Secara amnya, mereka tidak sedar akan keduduka n 
sosial rnereka yallg rendah . Da lam crt i kata luin , t anpa 
diseddri pekerj aan perkhidmatcln pelanqgdn t c1 ~cbul scbena1 nya 
mc 11 unjukkCln stat us s ubordinan wanita da lam pasaran . 
Se l a in duripadc:i porbcz<.lcln buruh L ~n.lc.tpdl juga 
pembahagian kehidupan sosial mcnurut jantina dalam masyarakat 
secara kese luruha nnya . Ruang hidup dan pe ranan sosial wanita 
yang terpent ing adalah di dalam keluarga yang dianggap 
sebagai ruang hidup private . Oleh itu, pekerjaan- pekerj a an 
yang didominasi oleh wanita juga dianggap sebagai bidang yang 
private atau bidang yang kurang kewibawaannya . Ini kerana 
sifat - sifat pekerj aan yang perlu dilakukan oleh wanita dalarn 
bidc:inq - bidang pr i vc1te i Lu udalah terikat kepada peranan 
wunit a ctalam ke Jucl L9<l sccara umumnya . Contohnya , ciri-ciri 
k •wc1n i L clc.ln clcl lclm bi dang peket j aan perkhidmatan- pelanggan 











Da 1i penelitian peranan wani t a da l clm kel utlrga d i dapat i 
bahawa merekd terbe l enggu dengdn Lugtls Lugas biolog i ka l da n 
ta nggungj awab t a nggung jawab da l am r umallt a ngga . Pere.ma n 
reproduks i da n kerja - kerja domestik dalam r umahtangga menjadi 
tanggungjawa b kaum wa ni ta wa l a upun pe rubahan sosio- ekonomi 
t c l ah membawa wa nj La be kerj a di dalam pasaran . Pera na n 
wa nita da l am ke luarga tel ah di terima umum dal am proses 
sos ialisa s i yang dialami di mana ia mengasingkan peranan 
lelaki da n wani t a dal am masyaraka t . I ni kerana pembezaan 
j antina sebenarnya ada l ah dipe laj a ri me l a Jui pendeda ha n ahli -
r1 h I i. musyarc1 ka L kepa da kepc1 cnyaa11 kepcrcciyaa n budc.lyd dan 
hukum- hukum sos i al da l a m sc~cbuah masya r a kaL . 97 Ol ch 
cl L•miki cm , d wi p crcrn ttn y '1 •HJ dimt.\jnka n o l e h wa nil cl y a n g beker j a 
da lam pa saran buruh upahan mas ih diamalka n dan dila njutka n 
dal am masyara kat ha ri ini . 
Namun , masalah wujud apabila wanita yang bekerja tidak 
dapat menyempurnakan tanggungjawab-tanggungjawab dalam 
ke luarga kerana ma sa yang digunakan dalam pekerjaan me r e ka . 
Oleh itu , wujudlah sua tu ke kosonga n atau JUrang antara 
peranan p eker jaan da n perana n wanita dalam ke luar ga dan 
pe ngganLinya didapa Li da ripa da pasaran upahan seperti 
'11 Eli ~t.1 bl'lh R. All eqcic1, Naomi B. McCor mi ck , (ed . ), 
C:/Jt111qj nq Boundcl1i 0:; : Gender Ro l es a nd Sexual Behavior 










pembant u r umelh. Pcmbeln l u rumelh t 0rscbu l bcrpe> relncm unl uk 
menjalankeln tugels t ugas domestik ya ng t)da k dapa t d ija Jan kan 
ol0h kaum wnnit.C'.l yang bekerja di pelsaran . Pembantu pemban t u 
domest jk da l am pasaran biaselnya ada l ah t erd iri daripada 
wanita juga tetapi berasal daripada kelas sosial yang l ebih 
rcndah daripada maj jkannya . 
Sumber pc ndapatan dan keduduka n ekonomi seseorang wani ta 
me njadi penentu - pene ntu ke l as sosial yang utama da lam pasaran 
sel a in daripada bidang peke r jaan . Oleh itu , golongan wani ta 
yang berkemampua n dan l ebi h mementingka n peranan pe ke rj aan 
akcm mengupa h pembant u domes l. i k dari pasaran . Da l clm erti 
kcl Lcl Ju in , pcrc:rna n pe kc rj a an wan iLd d c.nl. p e r c,rn un kc Jua r gd 
wa ni ta d i pasa r a n adalel h s0baga i s ua lu kiL aran d i ma na wani t a 
mcnccbu r i b ide.mg bi dung pc kcrj c:i a 11 da I elm pasa r un da n 
mewu j udkan s uatu ke kosongan da l am ke lua rga , dengan i Lu 
penggantinya t erpa ksa dicar i dan boleh diperol e hi dari 
pa saran untuk mengi s i kekosongan t ersebut dalam kelua rga . 
Peranan pekerjaan wani ta dalam sektor perkhidma t a n-
pelangga n menyebabkan penguba hs uaian berlaku da lam pe r anan -
peranan wa nita dalam ke luarga . Gejala- ge j a l a perubaha n 
perana n per ana n asas wa nita da lam ke luarga a da lah sepe r t i 
pe nangguhun pe rka hwina n kepa da us i a ya ng l ebih l a n j ut , 
pcrana n l Cpr oduksi ya ng kurang dipe nt lngkan berbanding dengan 
pc·k ' ' j c1 c.Hl, l ugcls t uqas domesti k ya ng dapa L diganti da n masa 










wnumnya. Ini adalah disebabkcln oleh sifal slfat pekerjuc1n 
perkhidmatan- pelanggan dalam indusLd pclancongan dun 
kesedaran kaum wanita tcrhadap kcpcnlingan kcdudukan ekonomi , 
sosial dan pencapaian dirj dalam masyurakaL. Selain iLu, 
teknologi moden memainkan peranan penting untuk mcmbolehkan 
wan i La da lam pa saran menyesuaikan diri dalam persekitaran 
pekerjaan mereka . Ini dapat dilihat daripada pengawalan 
reproduksi wanita yang berkesan dan moden membolehkan mereka 
bebas membuat perancangan keluarga . Di samping itu juga 
barangan dan perkhidmatan berteknologi moden dalam pasaran 
dapat mengambil alih scbahagian besar beban , tenaga dan masa 
yang diper lukan dcllam Lugas Lugas domesL.i k. In) memb(=)1 i 
sueltu jmplikas'i bahawcl perkcmbangan ekonomi ncgc:ira dan 
Lckn oJ og i dunicl l cbih mcnggaJ ukkan kaum wuni La menceburi 
bidang- bidang pekcrjaan dalam pasaran dan dapat mengenepikan 
banyak peranan wanita dalam keluarga yang biasa didef inisikan 
secara ideologi dalam masyarakat . 
Daripada perlakuan dan persepsi golongan wanita dalam 
sektor perkhidmatan-pelanggan industri pelancongan dapat 
diperhatikan bahawa secara umumnya terdapat tiga ciri utama 
yang dapat diperhatikan daripada perlakuan wanita akibat 
daripada perubahan sosio ekonomi dalam masyarakat dan 
pcrubuhan peranan wanita daJam keluarga di Malaysia . 
Pt't Lt-t1Mnyn, kaum wanita tclah mempelajari dan 










masyarakat yang mereka b0rada . Ma ks udnya adtl I Gll1 wan i l cl sudc:ih 
berkeupayaan untuk berdikari sepert i l e laki dcllam mci;,yarakaL 
dar i seg i p0miki1un dan ckonomi . l~crnm wanil·a tclah mulDi 
seda r ten Lang kepcnt ingan di ri send i r i dan i ngin mencapcli 
kedudukan ckonomi dan sos i a l yang lebih tinggi . 
Keduanya ial a h wanita masih ingin membuat apa yang 
d.i.jcrngka oJ eh orang l ai n me nge nai perlakuan mereka yang 
sepaLutnya seperti ciri- ciri kewanitaan yang ada pada diri 
wanita dan peranan -peranan asas keluarga . Ini dapat dilihat 
dari dominasi wanita dalam sektor perkhidmatan indusLr i 
pe l anconga n yang dapat me nunjukkan ' kewanitaa n ' ya ng ke t ara 
di samping menerima pe1anan peranan wanita dc1lam keluu1·9c1 
sep c 1·r i h01 kc:ihwi n da n me Lahj rkan anak . J!c:inya musa dc:in 
bi l cl rlCJ cl n unl uk mcrckD men j a I a nku 11 pc r a na n kc l ua rga Lerscbut. 
telah menga l ami pcrubahc:in dalam masyarakat Malaysia . 
Ketiga adalah kaurn wanita menghargai objektif objekt if 
yang dikenalpasti dan sah dari segi sosial dalam masyarakat . 
Ini merujuk kepada peranan perkahwinan dan peranan reproduksi 
yang bertujuan untuk melanjutkan zuriat dalam proses 
pembiakan manusia . Kaum wanita yang tergolong da lam 
kelas bekerja yang rendah seperti dalam sektor perkhidmatan-
pcJ anggan dalam industri pclancongan akan Lerus terjerumus 
dcilc.lm peke1iaan mcr0ka yang mempunyai mobiliti rendah . Oleh 
it u, wc1 I ctupun mt't c kd bc1cita- cita tinggi mereka tidak akan 










pe:n;ekitul"dll pckvr jclcHI pt:;.•t•kil idnitJt clTl l e1·:~cbut . 
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